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1. Úvod 
 V dnešní době jiţ téměř nenajdeme člověka, kterému by pojem cestovní ruch nic 
neříkal. Pro někoho je to hezká dovolená u moře, příjemný víkend u vody nebo na horách, 
výlet za kulturními památkami, pobyt na chatě nebo chalupě. Lidé tedy v rámci účasti na 
cestovním ruchu uspokojují své potřeby a realizují své zájmy a záliby. Vztah člověka k 
přírodě a vyuţívání přírodního bohatství jsou tématem, které řeší lidstvo od svého vzniku. 
Vyuţití darů přírody pro zdraví člověka je také základem léčebné lázeňské péče v českém 
lázeňství, které má dlouhou tradici.  
 Lázeňství a cestovní ruch, spolu se zdravotnictvím, jsou od nepaměti velmi úzce 
spojovaná odvětví. V České republice je spousta lázeňských míst, které v rámci cestovního 
ruchu přispívají nemalou částkou do státního rozpočtu a tvoří HDP České republiky. 
Lázeňství v Evropě je pojímáno jako součást cestovního ruchu a není v naprosté většině států 
ani samostatně statisticky sledováno, proto by měl být potenciál lázní v dnešní době vyuţíván 
a podporován ještě více neţ tomu bylo doposud.  
Proto cílem bakalářská práce bude zachytit lázeňství v České republice z pohledu 
návštěvnosti a poskytujících sluţeb v tomto oboru, které jsou pro účastníka lázeňského 
cestovního ruchu velmi důleţité v jeho rozhodování, zda si lázeňský komplex vybere či 
nikoliv. Statistiky budou mezi sebou porovnávány z pohledu poskytnuté lékařské péče, zda 
host vyuţil komplexní či příspěvkovou lázeňskou péči nebo si pobyt platil jako samoplátce. 
Ale také porovnání a vývoj zahraničních účastníků, kteří navštívili lázeňské místo v rámci 
sousedních států. 
 V neposlední řadě jsem se úzce zaměřil, podle lokality mého trvalého bydliště, na 
sluţby poskytující klientům v největších lázních na Moravě a také jedny z nejvýznamnějších 
v České republice, Lázně Luhačovice, které má ve správě akciová společnost s totoţným 
názvem Lázně Luhačovice a.s., jeţ mi poskytla celkový přehled poskytovaných sluţeb za 
pomocí interních zdrojů společnosti. A čtyřhvězdičkový hotel Augustiniánský dům, který 
vytváří velmi vhodné podmínky pro odpočinek a relaxaci. 
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2. Lázeňství a cestovní ruch 
2.1 Cestovní ruch 
 Cestovní ruch je významný společensko-ekonomický fenomén jak z pohledu 
jednotlivce, tak i společnosti. Kaţdoročně představuje největší pohyb lidské populace nejen za 
účelem rekreace, ale i poznáváním. Je pozoruhodnou součástí spotřeby a způsobu ţivota 
obyvatel, zejména ekonomicky vyspělých zemí. Prokázalo se, ţe v mezinárodním cestovním 
ruchu, je cestovní ruch jednou z nejsilnějších ekonomických aktivit vůbec. Cestovní ruch 
zaujímá téměř stejně významné postavení ve světovém vývozu jako telekomunikace, ropny, 
chemický a automobilový průmysl. Rozvoj regionů je v nynější době velmi často spojován 
s cestovním ruchem, jelikoţ spousta míst vyuţívá svůj potenciál a také destinační 
management a marketing, coţ představuje soubor nejrůznějších činností, např. strategické 
plánování, spolupráce jednotlivých regionů a mikroregionů a v neposlední řadě vyuţívání 
podpůrných fondů. [3] 
2.1.1 Definice cestovního ruchu 
 Definice vytvořená na konferenci Světové organizace cestovního ruchu (WTO - 
World Trade Organization) v roce 1991 zní: "Cestovní ruch znamená dočasnou změnu místa 
pobytu, tj. cestování a přebývání mimo místo trvalého bydliště, ne déle neţ jeden rok, 
zpravidla ve volném čase za účelem rekreace, rozvoje poznání a spojení mezi lidmi"  
 Cestovním ruchem rozumíme způsob uspokojování potřeb lidí v oblasti rekreace, 
turistiky, lázeňské léčby a kultury, pokud k němu dochází mimo běţné prostředí ve volném 
čase obyvatelstva. Je to přemístění osob z místa trvalého bydliště do místa cestovního ruchu a 
čerpání sluţeb spojených s pobytem v tomto místě. [3] 
 
2.1.2 Subjekt cestovního ruchu 
 Za subjekt cestovního ruchu je povaţován právě člověk, jakoţto účastník cestovního 
ruchu. V rámci ekonomického hlediska, zaujímá tento postoj kdokoli, kdo uspokojuje své 
potřeby spotřebou statků cestovního ruchu v době jeho cestování a pobytu mimo místo 
trvalého bydliště. Je nositelem poptávky a spotřebitelem daného produktu cestovního ruchu. 
Ze statistického hlediska můţe být účastník označován jako návštěvník, turista nebo výletník. 
[3]  
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Obr. 2.1 Struktura cestující podle závěrů mezinárodní konference o statistice cestovního 
ruchu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování [3] 
 Stálý obyvatel (rezident) 
V rámci domácího cestovního ruchu je to osoba, která alespoň šest po sobě 
následujících měsíců ţije na odlišném místě před příchodem do jiného místa, ale jiţ na 
dobu kratší neţ šest měsíců. Osoba v zahraničním cestovním ruchu, která ţije v 
dané zemi alespoň jeden rok před příchodem do jiné země na dobu, která je kratší neţ 
jeden rok.  
 Návštěvník (visitor) 
Z pohledu domácího cestovního ruchu je osoba, která cestuje na dobu menší neţ šest 
měsíců na jiné místo v zemi svého trvalého bydliště. V zahraničním cestovním ruchu 
návštěvník cestuje do jiné země na dobu nepřesahující jeden rok, ale podmínka je zde 
v obou případech taková, ţe hlavním účelem cesty není výkon výdělečné činnosti[3] 
 Turista (tourist) 
Je to osoba, jeţ splňuje všechny podmínky návštěvníka a jeho účast v rámci 
cestovního ruchu musí být spojena aspoň s jedním přenocováním. Rozlišujeme zde 
dvě formy z hlediska délky pobytu. A to turista na dovolené, který na daném místě 
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pobývá více neţ určení počet nocí či dní. A krátkodobě pobývající turista, jenţ cestuje 
na dobu, která nepřekračuje určený počet nocí či dní, ale musí splňovat specifika 
výletníka, takţe zde stráví minimálně jedno přenocování. [3] 
 Výletník 
Splňuje opět specifika návštěvníka, který necestuje na kratší dobu, neţ je jeden den 
s tím, ţe přenocuje přímo v navštívené lokalitě. [3] 
2.1.3 Objekt cestovního ruchu 
 Pod pojmem objekt cestovního ruchu si můţeme představit všechno, co se můţe stát 
cílem změny místa pobytu účastníka. Objekt, neboli lépe řečeno cílové místo, představuje 
středisko cestovního ruchu, region nebo stát. V odborné literatuře je často tento cestovní cíl 
nazýván destinací cestovního ruchu. A právě tato destinace je pro účastníka nabídkou, která 
by měla mít vhodný přírodní a kulturní potenciál, jeţ je označován jako primární nabídka, ale 
také různorodou infrastrukturu, která je označována jako nabídka sekundární. Obě tyto 
nabídky by měly uspokojovat potřeby účastníka. [3] 
Z hlediska funkcí rozlišujeme: 
 Městská střediska cestovního ruchu - zde soustředěno na kulturně-historické 
památky, administrativně-správní orgány, obchody a průmysl 
 Lázeňská místa - jsou vytvářena na bázi přírodních léčivých zdrojů (termální či 
klimatické lázně) 
 Rekreační střediska - moţnost koupání a vodních atraktivit níţině, podhorských 
oblastech a zimních sportů či turistiky v horské krajině 
 Rekreační obce - jsou známé ukončením původní hospodářské funkce a jsou 
vyuţívána pro rekreační účely 
 Chatové oblasti – jsou budovány spíše u vodních ploch nebo v různých přírodních 
oblastech s atraktivitami   
2.1.4 Formy cestovního ruchu 
 Formy cestovního ruchu se zaměřují na uspokojování určitých potřeb účastníka 
cestovního ruchu. Tyto potřeby se liší od jiných právě určitými specifickými znaky a také 
obvykle kladou zvláštní poţadavky na způsob realizace a také jejich zabezpečení (tj. rozsah a 
kvalitu). Formy cestovní ruchu jsou důkazem pouze obchodního, pracovního nebo 
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propagačního označení. Při rozlišování těchto forem je brán v potaz vţdy určitý prvek (např. 
věk, způsob dopravy či motiv účasti aj.), a proto se stále častěji setkáváme s novými 
rozšiřujícími formami cestovního ruchu, které se zaměřují na jiný trend (motiv) účastníka 
v cestovním ruchu. [2] [4] 
Základní formy cestovního ruchu se podle Drobné (2007) a Morávkové (2007) dělí:  
 Rekreační cestovní ruch – je zaměřen spíše na regeneraci a reprodukci fyzických i 
duševních sil; významnou roli zde hraje pobyt u vody, lesa či na horách spojené 
s chatařením a chalupařením  
 Kulturně-poznávací cestovní ruch – specifikuje se na poznávání historie, kultury, 
tradic či zvyků 
 Sportovně-turistický cestovní ruch – jedná se o aktivní odpočinek či organizování 
pasivní účasti na sportovních akcích 
 Lázeňsko-léčebný cestovní ruch – cílený na prevenci, léčbu či rekonvalescenci a 
celkovou obnovu fyzických i duševních sil člověka 
 
Specifické formy cestovního ruchu:  
 Cestovní ruch mládeţe 
 Cestovní ruch třetí generace (seniorŧ či dŧchodcŧ) 
 Kongresový cestovní ruch 
 Lovecký cestovní ruch 
 Venkovský cestovní ruch 
 Mototuristický cestovní ruch a další (např. incentivní CR, agroturistika apod.) 
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2.2 Lázeňství 
 Česká republika je mimořádně bohatá na minerální prameny a léčebné lázně.  
Vyuţívání přírodních léčivých zdrojů, koupele, lázně, pití vod a lázeňské léčení hrály 
v lékařství velmi významnou roli, tyto praktiky jsou jedním z nejstarších způsobů terapie, 
uţívané od nepaměti aţ do součastné doby. Léčebná místa byla tvořena vţdy v blízkosti 
zdrojů, především kolem vývěrů minerálních a termálních vod uţívaných právě ke koupelím 
či k pití. Lázeňství je oborem, který je velmi úzce spjat jak se zdravotnictvím, tak i 
s cestovním ruchem. Vystupuje jako soubor různých odvětví a oborů ekonomických činností, 
které budují podmínky pro lázeňskou léčbu a napomáhají uspokojování potřeb lázeňského 
hosta [5] [2] 
2.2.1 Význam lázeňství 
 Lázeňství hraje v cestovním ruch důleţitou roli. Účast na lázeňském cestovním ruchu 
je velmi charakteristická pobytem v léčebných lázeňských zařízeních, ať jiţ za účelem 
regenerace nebo jen z hlediska poznání či sociálních kontaktů. Lázeňské místo je hosty 
navštěvováno zejména především za účelem léčení, prevence nebo rehabilitace. Rozlišení 
lázeňského hosta od běţného návštěvníka je délka pobytu, kterou zde účastník stráví. Jelikoţ 
je dnes trendem navštěvování lázní, je kladen velký důraz nejen na poskytování kvalitních 
lázeňských sluţeb, ale také na spoustu doprovodných programů, které neslouţí ke zlepšování 
zdravotního stavu, tělesné a psychické kondice. Tyto programy jsou nedílnou částí motivace 
účastníka právě k návštěvě vybraného lázeňského místa.[2] 
2.2.2 Formy lázeňské léčby 
 Lázeňská péče je poskytována v přírodních léčebných lázních formou lůţkové či 
ambulantní péče. V dnešní době je lázeňská péče v České republice zprostředkována 
zdravotními pojišťovnami z prostředků veřejného zdravotního pojištění a řídí se Vyhláškou 
MZ č.267/2012 Sb. Rozlišujeme formu komplexní lázeňské péče, kdy pacient platí jen 
lázeňský poplatek, příspěvkové, u nichţ pojišťovna hradí jen procedury, a pro samoplátce. 
V roce 2013 bylo v České republice 35 lázeňských míst s 86 lázeňskými zařízeními, z nichţ 
pouze 11 % zůstává státních. Pro další rozvoj lázní je důleţitý dynamický pohled na zdraví a 
nemoc jako naprostý soulad mezi fyzickým i psychickým pocitem pohody [7] [12] 
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a) Komplexní lázeňská léčba 
 Komplexní lázeňská léčba je zprostředkovávána za pomoci nemocenského pojištění. 
Pacientův lázeňský pobyt je hrazen jednotlivými zdravotními pojišťovnami po přidění návrhu, 
který vystaví ošetřující a lékař. Návrh posuzuje i revizní lékař dané zdravotní pojišťovny, 
který při zvaţování lázeňské péče vychází z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.267/2012 
Sb. Po schválení návrhu je odeslán poţadavek do konkrétní lázeňské léčebny. U takovéhoto 
druhu léčby zdravotní pojišťovna hradí veškeré náklady spojené s pobytem pacienta, coţ jsou 
nejrůznější vyšetření, léčení, stravování a ubytování. Tato lázeňská léčba se předepisuje 
především po operacích, onkologických onemocněních, ale také lidem s vadami pohybového 
aparátu či chronicky onemocněným dětem.  
b) Příspěvková lázeňská léčba 
 Příspěvková lázeňská léčba má stejný postup, co se týče posuzování návrhu 
praktickým a revizním lékařem jako léčba komplexní. Při nesplnění náleţitých podmínek pro 
poskytnutí komplexní léčby je pacientovi navrhnuta druhá varianta a to léčba příspěvková, ta 
se liší tím, ţe zdravotní pojišťovna hradí pouze nezbytnou dobu léčení, tím je myšleno 
jednotlivé procedury. Další náklady spojené s ubytováním, stravováním a dopravou si pacient 
platí sám. Velmi často je tato léčba poskytována lidem s chronickými onemocněními. 
Zpravidla se jedná o tzv. ambulantní lázeňskou péči, kdy bývá většinou pacient ubytován 
mimo lázeňské zařízení nebo kamenně dojíţdí z domova v rámci své dovolené.  
c) Samoplátecká lázeňská léčba 
 Lázeňská péče je také poskytována lidem, kteří nárok na placenou péči od zdravotní 
pojišťovny nemají a tak si všechny náklady spojené s pobytem v lázeňském zařízení, coţ je 
léčení, ubytování, stravování a dopravu, pokud nejsou ubytování přímo v lázeňském 
komplexu, hradí sami bez spoluúčasti zdravotní pojišťovny v rámci své dovolené. Pobyt je 
zajišťován především prostřednictvím cestovních kanceláří nebo přímo v jednotlivých 
lázeňských zařízeních, kde jsou nabízeny velmi cenově výhodné balíčky na pobyt 
v lázeňském komplexu. [2] 
 Z hlediska způsobu financování lázeňské péče bylo za rok 2013 léčeno celkem 59 590 
pacientů v rámci komplexní lázeňské péče (KLP) s úhradou z veřejného zdravotního pojištění, 
z toho 51 183 dospělých osob. V rámci příspěvkové lázeňské péče (PLP), kde zdravotní 
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pojišťovny hradí vyšetření a léčení, zatímco stravování, ubytování a jízdné do lázní platí 
pacient, bylo ošetřováno celkem 12 734 osob, z toho 12 633 dospělých. Za loňský rok bylo 
dále v lázních ošetřováno 139 270 pacientů z tuzemska mimo veřejné zdravotní pojištění a 
164 285 cizinců, kteří si tuto péči rovněţ plně hradili sami. 
Tab. 2.1 Počet dospělých pacientů v lázních v letech 2009–2013 
Počet dospělých pacientŧ v lázních v letech 2009–2013 
Počet pacientŧ 2009 2010 2011 2012 2013 
KLP 98 113 97 032 88 035 71 406 51 183 
PLP 15 040 14 989 16 968 14 734 12 633 
Samoplátce tuzemci 111 089 114 788 111 035 106 075 139 270 
Samoplátce cizinci 143 221 138 136 132 391 157 493 164 285 
Celkem 367 463 364 945 348 439 349 708 367 708 
Zdroj: Vlastní zpracování[21] 
Graf 2.1 Počet dospělých pacientů v lázních v letech 2009–2013 
 
Zdroj: Vlastní zpracování[21] 
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 Podle grafu 2.1 českému lázeňství v rámci dospělých pacientů vévodí 
zahraniční hosté, kteří si léčbu platí sami a mají v posledních dvou letech 
vzrůstající charakter. Druhou příčku zaznamenávají tuzemští samoplátci, jejichţ 
hodnota také zvýšila za rok 2013 o celých 33 195 hostů. U péče placené ze 
zdravotního pojištění, jak u komplexní, tak i u příspěvkové péče byl zaznamenán 
výrazný pokles.  
Tab. 2.2 Počet pacientů v dorostovém věku v lázních v letech 2009–
2013 
Počet pacientŧ v dorostovém věku v lázních v letech 2009–2013 
Počet pacientŧ 2009 2010 2011 2012 2013 
KLP 1 985 2 092 1 723 1 444 1 254 
PLP 12 11 15 2 3 
Samoplátce tuzemci 6 4 7 2 16 
Samoplátce cizinci 367 197 221 177 78 
Celkem 2 370 2 304 1 966 1 625 1 351 
Zdroj: Vlastní zpracování[21] 
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Tab. 2.3 Počet dětských pacientů v lázních v letech 2009–2013 
Počet dětských pacientŧ v lázních v letech 2009–2013 
Počet pacientŧ 2009 2010 2011 2012 2013 
KLP 7 927 7 898 8 565 7 574 7 153 
PLP 59 77 101 112 98 
Samoplátce 
tuzemci 
28 165 99 304 319 
Samoplátce cizinci 334 477 1 018 1 214 1 260 
Celkem 8 348 8 617 9 783 9 204 8 830 
Zdroj: Vlastní zpracování[21] 
 
Tab. 2.4 Počty ošetřovacích dnů podle způsobu úhrady v lázních 2009–2013 
Počty ošetřovacích dnŧ podle zpŧsobu úhrady v lázních 2009–2013 
Kategorie 2009 2010 2011 2012 2013 
KLP celkem 2 816 164 2 810 646 2 606 050 2 129 701 1 321 977 
PLP celkem 320 776 323 213 362 995 317 689 246 222 
tuzemci samoplátci celkem 698 773 710 235 690 528 641 219 919 820 
cizinci na samoplátci celkem 1 839 598 1 808 910 1 774 810 1 890 766 2 086 421 
celkem ošetřovacích dnů 5 675 311 5 653 004 5 434 383 4 979 375 4 574 440 
Zdroj: Vlastní zpracování[21] 
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Graf 2.2 Ošetřovací dny podle způsobu úhrady v lázních 2009–2013 
 
Zdroj: Vlastní zpracování[21] 
 Celkový počet lázeňských pacientů se v roce 2013 oproti roku 2012 zvýšil o 5 %. 
Počet pacientů veřejného zdravotního pojištění celkem se sníţil o 24,1 %, ve fyzických 
osobách činil pokles 22 948 pacientů. Počet platících klientů lázní z tuzemska se ve stejném 
období zvýšil o 31,2 % a počet klientů ze zahraničí o 4,2 %. V pětiletém porovnání podíl 
pacientů v rámci veřejného zdravotního pojištění na celkovém počtu pacientů v lázních v roce 
2009 činil 32,6 % a v roce 2013 to bylo 19,2 %. Podíl tuzemských platících pacientů z 29,4 % 
v roce 2009 vzrostl na 37,0 % v roce 2013. Podíl pacientů ze zahraničí se zvýšil z 38,0 % v 
roce 2009 na 43,9 % zahraničních klientů v roce 2013. 
 Pacienti v lázních ČR v roce 2013 čerpali celkem 4 574 440 ošetřovacích dnů, z toho 
tvořily pobyty plně a částečně hrazené zdravotním pojištěním (celkem KLP + PLP) podíl 34,3 
% a pobyty plně hrazené pacienty z tuzemska i ciziny podíl 65,7 %. U pobytů hrazených z 
veřejného zdravotního pojištění vyjádřeno v počtu ošetřovacích dnů došlo v roce 2013 k 
propadu o 35,9 % oproti 2012, coţ lze jednoznačně spojit s účinnosti Vyhlášky č. 267/2012 
Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti 
a dorost. Pro srovnání: v roce 2009 tvořil podíl ošetřovacích dnů čerpaných pacienty k tíţi 
zdravotních pojišťoven 55,3 % a podíl tuzemců samoplátců a cizinců samoplátců činil 44,7 
%. Celkový počet ošetřovacích dnů poskytnutých pacientům v lázních v roce 2009 činil 5 675 
311, tj. o 24,1 % více neţ v roce 2013. V lázních se v roce 2009 léčilo 378 181 pacientů, tedy 
počet srovnatelný s rokem 2013 (377 552 osob). 
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 Nejčastěji se vyskytující indikací v lázních ČR u dospělých byly v roce 2013 nemoci 
pohybového ústrojí (210 062 pacientů, tj. 57,2 % celkového počtu dospělých pacientů). 
Následují nemoci oběhového ústrojí (45 336 pacientů, tj. 12,3 %) a nemoci trávicího ústrojí, 
coţ bylo 31 000 pacientů, tj. 8,4 %. U dorostu byly nejčastějšími indikačními skupinami 
nemoci nervové (383 případů, tj. 28,3 %), nemoci pohybového ústrojí (303 případů, tj. 22,4 
%) a nemoci z poruch výměny látkové a ţláz s vnitřní sekrecí (284 případů, tj. 21,0 %). Dětští 
pacienti se v lázních nejčastěji léčili na nemoci dýchacího ústrojí (3 759 případů, tj. 42,6 %), 
nemoci nervové (2 073 případů, tj. 23,5 %) a nemoci z poruch výměny látkové a ţláz s vnitřní 
sekrecí a obezitu (1 114 případů, tj. 12,6 %). Podle dat o dospělých pacientech v rámci 
veřejného zdravotního pojištění byly nejčastější diagnózou stavy po ortopedických operacích 
s pouţitím kloubní náhrady (9 726 případů -15,2 % dospělých pacientů v rámci veřejného 
zdravotního pojištění), kořenové syndromy (7 084 případů - 11,1 %) a Colitis ulcerosa a 
Crohnova choroba (6 344 případů - 9,9 %).[21] 
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3. Sluţby lázeňského cestovního ruchu 
 Sluţbou rozumíme určitou specifickou věc či podnět, který uspokojuje naše potřeby. 
Lázeňské místo by mělo pro pacienta být velmi atraktivní a taky se zde měl cítit co moţná 
nejlépe a tak lázeňské komplexy nabízí spoustu sluţeb. Léčebná zařízení jsou komplexem 
ubytovacích, stravovacích, rehabilitačních, sportovních a léčebních zařízení, vyuţívajících pro 
dosaţení léčebného účinku na klienty přírodních léčivých zdrojů a následných léčebných 
procedur. Základní sluţba často vyjadřuje jako ekonomická jednotka výkonu, tzv. ošetřovací 
den. Sluţby a cenu ošetřovacího dne si vţdy stanovuje lázeňský komplex z hlediska kategorie 
ubytovacího zařízení, ubytovací sluţby a následné sluţby spojené s lázeňským pobytem. [2] 
3.1  Zdravotně-léčebné sluţby 
 Tato sluţba zahrnuje spoustu dalších navazujících sluţeb. Patří sem vyšetřovací 
výkony, které slouţí k zjištění aktuálního zdravu vyšetřovaného, zprávy ošetřujícího lékaře. 
Při přijetí pacienta sluţba zahrnuje vstupní vyšetření i laboratorní, průběţné kontrolní 
vyšetření a také závěrečná prohlídka s propouštějící zprávou pro ošetřujícího lékaře. Základní 
sloţkou lázeňské léčby jsou ale procedury. [2] 
3.1.1 Léčebné procedury [18] 
 akupunktura 
 bahenní a solné koupele 
 dietoterapie (má odstranit vliv nesprávného stravovacího reţimu) 
 elektroléčba (magnetoterapie) 
 helioterapie (léčba slunečním zářením – lupénka) 
 klasická a reflexní masáţ (oxygenoterapie) 
 klimatoterapie = aeroterapie (pobyt na čerstvém vzduchu) 
 léčebná gymnastika 
 medikamentózní léčba 
 parafinové zábaly 
 peloidoterapie 
 pitná kúra minerálními vodami 
 plynové injekce 
 pohybová terapie pod vodou (hydroterapie) 
 rehabilitace 
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 suchá uhličitá koupel (suché vany) 
 termální a perličkové koupele 
 thalassoterapie (léčebná a relaxační metoda, zaloţená na vyuţití přímořského 
vzduchu – mořské klima, mořské koupele a mořské produkty – řasy, písek, bahno, 
soli) 
 uhličité a bylinné koupele 
3.2 Ubytovací sluţby 
 Ubytovacím zařízením mohou být lázeňské domy, hotely, které mají interní lázeňské 
zařízení lokalizované v lázních, a jde o zdravotně-provozní jednotku, která soustřeďuje 
léčebná a diagnostická zařízení. Ubytování lze rozdělit z hlediska rozsahu a kvality 
poskytovaných sluţeb do několika kategorií, tak jak je tomu např. u hotelových komplexů za 
pomocí certifikovaných hvězd. Specifikem je, i ţe tyto domy či hotely musí vyhovovat 
určitým normám, např. hygiena, odpovídající vzdělání zaměstnanců. Dalším ubytovacím 
zařízením mohou být penziony, které se stávají v součastné době více navštěvovány. Poslední 
moţnosti je ubytování v soukromí, které ale v dnešní době není efektivní. [2] 
3.3 Stravovací sluţby 
 Důleţitou roly pro spokojenost s pobytem hosta je kvalita stravovacích sluţeb, které 
jsou i v některých případech i přímo součástí léčebného procesu. [2] 
Rozlišení typu stravovaní:  
 Reţimové stravování – stravování přímo v lázeňských domech, je součástí tzv. 
komplexní lázeňské péče 
 Nereţimový restaurační provoz – reţim shodný s běţným restauračním provozem 
 Doplňková stravovací zařízení – např. cukrárny, kavárny, bary, čajovny   
3.4 Kulturní, společenské a sportovní sluţby 
 Mezi pasivně přijímané společenské aktivity patří tradičně společenské a kulturní 
akce, patří sem např. různá divadelní a filmová představení, přednášky, festivaly, estrády, 
koncerty aj. Mezi aktivně strávené akce řadíme společenské a taneční večery, společenské hry 
apod. Sport je také jednou s nejvíce provozovaných aktivit v rámci lázeňského pobytu, mezi 
nejatraktivnější patří zejména tenis, golf či jezdectví. Dalšími sportovními aktivitami mohou 
být např. squash, bowling, cykloturistika, fitness, plavaní aj. [2] 
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3.5 Doplňkové sluţby 
 Lázeňský cestovní ruch nabízí také spoustu doplňkových sluţeb. K těm nejčastějším 
patří peněţní a směnárenské sluţby, bankomat, pošta. Různé obchodní sluţby a prodej zboţí 
poskytovaný lázeňským zařízením (prodej pohlednic, suvenýrů), můţe zde být i kadeřnictví, 
kosmetika, manikúra, pedikúra apod. [2]  
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4. Analýza návštěvnosti a vybavenosti lázní v České republice 
 Nynější kapitola se bude zabývat sběrem informací o návštěvnosti a vybavenosti lázní 
v České republice a jejich následnému vyhodnocování. 
            Tab. 4.1. Počet přijatých pacientů celkem v lázních v roce 2013 
Počet přijatých pacientŧ celkem v lázních v roce 2013 
Typ pacienta Počet pacientŧ Počet ošetřovacích 
dnŧ 
Dospělí 367 371 4 076 317 
Dorost 1 351 36 442 
Děti 8 830 218 115 
Celkem 377 552 4 330 874 
            Zdroj: Vlastní zpracování[21] 
 Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče vyplnilo 80 z 
86 poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a veškeré uváděné údaje se týkají 
odevzdaných výkazů. [21] 
 V roce 2013 bylo do lázeňských léčeben přijato celkem 377 552 pacientů (v rámci 
veřejného zdravotního pojištění i samoplátci dohromady) a 4 040 členů doprovodu pacientů, 
jejichţ pobyt byl hrazen zdravotními pojišťovnami. Dospělým pacientům, kterých bylo 367 
371, bylo poskytnuto celkem 4 076 317 ošetřovacích dnů. V lázních se léčilo téţ 1 351 
pacientů v dorostovém věku, kteří zde strávili 36 442 ošetřovacích dnů. Do lázní bylo dále 
přijato celkem 8 830 dětí, kterým bylo poskytnuto 218 115 ošetřovacích dnů. 
4.1  Návštěvnost hostŧ ze sousedních státŧ v lázeňských ubytovacích zařízeních 
  v České republice 
 Mezi sousedními státy České republiky jednoznačně vedou, co do počtu hostů 
v lázeňských ubytovacích zařízeních v roce 2013, státní příslušníci Spolkové republiky 
Německo. Jejich návštěvnost převyšuje druhou zemi (Rakousko) více neţ dvacetinásobně (viz 
následující Tab. 4.2). 
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Tab. 4.2. Počet hostů ze sousedních států v lázeňských ubytovacích zařízeních 
v ČR za rok 2013 
Počet hostŧ ze sousedních státŧ v lázeňských ubytovacích zařízeních 
v České republice za rok 2013  
Rok Německo Polsko Rakousko Slovensko 
2013 162 677 3 819 8 204 7 830 
          Zdroj: Vlastní zpracování[11] 
 Graf 4.1. Počet hostů ze sousedních států v lázeňských ubytovacích zařízeních 
v České republice za rok 2013 
 
Zdroj: Vlastní zpracování[11] 
 Z grafu 4.1 je zřejmé, ţe co se týče návštěvnosti, tvoří drtivou většinu, a to 89% ze 
všech návštěvníku, občané z Německa 
 V rámci desetiletého sledování návštěvnosti obyvatel sousedních států opět 
jednoznačně dominují obyvatelé Německa (viz následující tabulka 4.3).  
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Tab. 4.3 Počet hostů ze sousedních států v lázeňských ubytovacích zařízeních 
v České republice v letech 2003–2013 
Počet hostŧ ze sousedních státŧ v lázeňských ubytovacích zařízeních 
v České republice v letech 2003–2013 
Rok Německo Polsko Rakousko Slovensko 
2003 133 260 2 368 4 720 2 103 
2004 138 406 1 995 4 917 2 408 
2005 149 101 2 410 5 445 2 286 
2006 186 412 1 866 6 386 3 165 
2007 186 661 2 389 5 968 3 493 
2008 193 799 3 301 5 396 3 594 
2009 177 606 2 939 5 450 4 275 
2010 171 867 2 596 6 167 4 851 
2011 161 688 2 663 6 607 5 516 
2012 162 542 2 500 7 847 6 736 
2013 162 677 3 819 8 204 7 830 
          Zdroj: Vlastní zpracování[11] 
 Zajímavé se nabízí srovnání vývoje návštěvnosti obyvatel sousedního Rakouska, 
Polska a Slovenska během posledních deseti let (následující graf 4.2). Zejména u sousedního 
Slovenska je patrný výrazný, více neţ trojnásobný nárůst počtu hostů v lázeňských 
ubytovacích zařízeních v rámci ČR. U Rakouska se počet hostů takřka zdvojnásobil.  
Graf 4.2 Počet hostů ze sousedních států v lázeňských ubytovacích zařízeních v České 
republice v letech 2003–2013 
 
Zdroj: Vlastní zpracování[11] 
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 Do grafu 4.2 nebyl znázorněn vývoj hostů z Německa, jelikoţ jejich počet 
několikanásobně převyšoval hodnoty hostů sousedních státu a tudíţ by z grafu nebylo zřejmé, 
ţe počet hostů z Polska, Rakouska a Slovenska neustále vzrůstá, coţ je velkým přínosem pro 
lázeňství v České republice. 
4.2 Návštěvnost zahraničních hostŧ v lázeňských ubytovacích zařízeních 
v České republice  
 Všeobecně tendence zahraničních návštěvníků lázní v ČR během posledních deseti let 
roste. Oproti roku 2003 se počet hostů zvýšil cca 42% (k roku 2013), jak ukazuje následující 
tabulka. Rostoucí tendenci během deseti let narušuje pouze návštěvnost v roce 2010. 
Tab. 4.4 Počet zahraničních hostu v lázeňských ubytovacích zařízeních v letech 2003-2013 
rok celkem 
2003 201 028 
2004 202 126 
2005 217 134 
2006 234 141 
2007 295 911 
2008 317 016 
2009 336 921 
2010 306 748 
2011 316 097 
2012 340 913 
2013 350 402 
                                                  Zdroj: Vlastní zpracování[11] 
            Jak lze vysledovat z přílohy č. 1, tak v roce 2013 patřily mezi pětici nejvíce 
zastoupených zahraničních zemí v návštěvnosti lázeňských ubytovacích zařízeních České 
republiky: Německo, Rusko, Ostatní asijské země (státy nezahrnující Japonsko, Jiţní Koreu a 
Indii), Ukrajina a Izrael. Podobná tendence se dá vysledovat i během posledních deseti let.  
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5. Nabídka lázeňství na jiţní Moravě 
5.1 Lázně Hodonín 
5.1.1 Poloha 
 Město Hodonín se nachází svou polohou ve významném středu Moravského Slovácka. 
Nalézá se v níţině s nadmořskou výškou  167m, podél dolního toku řeky Moravy. Krásu 
malebné rovinaté krajiny dotváří nespočetné mnoţství lánů vinic, listnatých a jehličnatých 
stromů. Nedalekou chloubou mohou být Bílé Karpaty, Chřiby a Ţdánický les. Podnebí je zde 
jedno z nejteplejších v České republice.[1] [6] 
5.1.2 Historie a současnost 
 První písemná zpráva o Hodoníně sahá aţ do roku 1046. Oblast Hodonínska je velmi 
známá těţbou nerostných surovin a právě tato těţba v padesátých letech odstartovala zájem od 
jodizovanou vodu, která byla těţaři odčerpávána. Tento poznatek vedl lékaře hodonínské 
nemocnice k empirickému výzkumu účinku právě zmiňovaných vod s velkým obsahem jódu. 
S úspěchem zde začalo léčení válečných zranění, zejména pacientů s těţkými zraněními kosti 
a také poruchami pohybového ústrojí. Aby bylo vědecky dokázáno, ţe tyto vody mají 
skutečně léčebný charakter, byl výzkum hodonínských vod v sedmdesátých letech převzat 
Výzkumným ústavem balneologickým v Mariánských lázních. Výsledky skutečně prokázali 
účinnost, a proto zde bylo doporučeno vybudovat lázeňské místo. V roce 1979 zde byl 
zahájen provoz pod součástí státní lázeňské organizace Luhačovice. Proto patří Lázně 
Hodonín k nejmladším zařízením tohoto typu v České republice. Roku 1993 získává tuto 
léčebnu do svého vlastnictví město Hodonín a tím vznikají samostatné „ Lázně Hodonín“. 
V letech 2002 aţ 2003 dochází postupnému zmodernizování a rekonstrukci lázeňského domu 
Vladimír i lázeňského parku. Díky rostoucímu zájmu o „lázeňské zařízení v srdci 
jihomoravského kraje“ a kvalitní péči se v roce 2005 započalo s novou přístavbou budovy 
Eva, která byla v říjnu 2006 dokončena. V současné době léčebný komplex Lázní Hodonín 
s dvěma lázeňskými domy Vladimír a Eva, léčebným pavilonem Jindřich společně s parkem 
tvoří zajímavý moderní architektonický prvek města Hodonína. [1] [6] 
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5.1.3 Přírodní léčivé zdroje 
 Mezi přírodní léčivé zdroje Lázní Hodonín patří zejména jodobromová voda, která 
díky svému vysokému obsahu jodové soli a nízkou mineralizací zaujímá místo mezi 
nejkvalitnějšími vodami svého druhu v Evropě. [1] [6] 
5.1.4 Léčebné procedury [6] 
 Fyzikální terapie – tato skupina zaujímá galvanizace, iontoforéza, diadynamik, 
interference, TENS, Träbertovy proudy, ultravlná a mikrovlná diatermie, stimulace 
oslabených svalů, myofeedback ultrazvuk, vakuokompresní terapie 
 Koupele – jodobromová koupel uhličitá vodní i suchá, celotělová výřivka, perličková, 
přísadová, Haufeho koupele 
 Kineziterapie - skupinová, individuální, v bazénu, cvičení na přístrojích, relaxační 
techniky, trakce ruční a přístrojová 
 Masáţe – jedná se o klasickou, podvodní, reflexní segmentová a vazivový, 
lymfodrenáţ manuální a přístrojová, aromamasáţ 
 Reflexní léčba - mobilizace, manipulace, techniky měkkých tkání  
 Světloléčba - laser 
 Termoterapie - parafín, kryoterapie, peloidní obklad 
 Vodoléčba  - procedura spojená se cvičením a plaváním v bazénu či vířivé koupeli 
5.1.4 Indikace 
 Zde můţete nalézt přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči. Obecné 
kontraindikace lázeňské péče. [17] 
II. Nemoci oběhového ústrojí: 
 II/8 Onemocnění tepen končetin  
 II/9 Stavy po zánětech ţil, trombózách a operacích varixů, chronický lymfatický edém  
VII. Nemoci pohybového ústrojí: 
 VII/1 Revmatoidní artritis st. I. - IV. (včetně juvenilní artritidy)  
 VII/2 Ankylosující spondylictis (Bechtěrevova choroba) 
 VII/3 Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritis, Reiterův sy, 
enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy 
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 VII/8 Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz podkozní tkáně, tuku a kosterních svalů, 
včetně postiţení zbůsobených prací s vybrujícími nástroji a nadměrným jednostraným 
přetíţením, mimokloubní revmatismus celkový a lokalizovaný 
 VII/9 Koxartróza v soustavném léčení 
 VII/10 Gonartróza v soustavném léčení 
 VII/11 Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postiţením 
ručních a noţních kloubů 
 VII/12 Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, 
soustavně léčený 
 VII/14 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně 
stavů po operacích  meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního 
5.2 Lázně Lednice 
5.2.1 Poloha 
 Lázně Lednice jsou nejjiţnějšími lázněmi u nás. Nacházejí se mezi městy a také 
hraničními přechody s Rakouskem Břeclaví a Mikulovem v nadmořské výšce 173m. Klima je 
zde níţinné tzn. suché a spíše vyššími teplotami. Tato oblast je proto velmi úzce spojována 
s pěstováním vinné révy, jelikoţ podnebí v okrese Břeclav má velmi vhodné podmínky. [1] 
[6] 
5.2.2 Historie a současnost  
 První zmínky o osídlení této oblasti pocházejí z roku 1222. Většina tohoto malebného 
městečka patřila do rukou Lichtensteinů, coţ ukázal dokument z roku 1332. Místo bylo 
stanoveno střediskem jejich panství jako protějšek majetkové drţby na dolnorakouské straně 
na panství valtickém. Ale to se zdalo Lichtensteinům málo, a tak si roku 1638 Karel Eusebius 
přikoupil ještě břeclavské panství, proto patřila tomuto rodu značná a také významná část 
moravsko-rakouské hranice s třemi městy, několika desítkami vesnic a také nemalou část 
zemědělské velmi úrodné půdy. Lednice hrála velmi významnou roli a tak v roce 1715 byla 
stará cesta z hlavního sídelního města Valtic přebudována na nádhernou alej, které dnes patří 
jméno po významném moravském básníkovi Petrovi Bezruči.  Lichtensteinové během 16. 
století měli z prvopočátku snahu postupně vybudovat z místního pohraničního hradu 
renesanční sídlo obklopené zahradou, která dnes tvoří významnou roli v Lednicko-Valtickém 
zámeckém parku. Ale na začátku 17.století byl architekt Jan Bernard Fischer z Erlachu jiného 
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názoru, proto byl po něm zámek Domenica Martineliho přebudován na barokní styl. 
Přestavby tohoto území nebrali konce ani v 18. A počátkem 19.století, kdy byl kladen největší 
důraz na ráz krajiny a budování oddechových staveb v parku a krajině mezi Valticemi, 
Břeclaví a Lednicí. Nejrozsáhlejší rekonstrukce zámeckého areálu proběhla v roce 1846-1858 
kdy byla podoba zámku Lednice přebudována pod vedením architekta Jiřího Wingelmullera 
v duchu anglické novogotiky. Vedle východní části zámku byl také ještě před samotnou 
rekonstrukcí v letech 1843-1845 vybudován skleník podle projektu P.H. Desvignese, který je 
v nynější době chloubou Lednicko-Valticekého areálu. Dnešní lázně Lednice vzniklý 
s pomocí svazku Jihomoravské lázně. V roce 2007 zde byl jiţ zahájen léčebný provoz a to 
díky podpoře Evropské unie, jelikoţ společně s lázněmi Hodonín získaly dotace z fondu 
českého lázeňství. Toto lázeňské místo je v rámci léčebných procedur velmi úzce spojováno 
s lázněmi Hodonín, jelikoţ se oboje lázně soustřeďují na léčbu pohybového ústrojí a vyuţitím 
stejného přírodního zdroje a to minerální jodobromé  vody. [1] [6] 
5.2.3 Přírodní léčivé zdroje 
 Jako přírodní léčivý zdroj je zde silně mineralizovaná jodobromová voda s velkým 
obsahem jodidů (přes 30mg/l) a bromidů v rozmezí 40-60mg/l. Jako zajímavost by mohla byt 
zmínka o vrtu Le-7, který se nachází poblíţ lázeňského místa Lednice a prošel dlouhodobou 
čerpací zkouškou prokazující ţivotnost zdroje po dobu 140 let a to při běţném odběru třiceti 
kubíku vody. [1] [6] 
5.2.4 Léčebné procedury [6] 
 Fyzikální terapie - tato skupina zaujímá galvanizace, iontoforéza, diadynamik, 
interference, TENS, Träbertovy proudy, krátko a ultravlná i mikrovlná diatermie, 
stimulace oslabených svalů, myofeedback, ultrazvuk, vakuokompresní terapie 
 Kineziterapie - skupinová, individuální, v bazénu, cvičení na přístrojích, relaxační 
techniky, trakce ruční a přístrojová 
 Koupele - jodobromová koupel uhličitá vodní i suchá, perličková, přísadová, 
hydromasáţní vana 
 Masáţe - klasická, podvodní, reflexní segmentová a vazivový, lymfodrenáţ manuální 
a přístrojová, aromamasáţ 
 Reflexní léčba - mobilizace, manipulace, techniky měkkých tkání 
 Světloléčba - horské slunce, solux, laser 
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 Termoterapie - poloidní obklad, parafín, kryoterapie 
 Vodoléčba – cvičení a plavání v bazénu, vyuţití sauny 
5.2.5 Indikace 
Zde můţete nalézt přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči. Obecné 
kontraindikace lázeňské péče. [17] 
II. Nemoci oběhového ústrojí: 
 II/8 Onemocnění tepen končetin  
 II/9 Stavy po zánětech ţil, trombózách a operacích varixů, chronický lymfatický edém  
VII. Nemoci pohybového ústrojí: 
 VII/1 Revmatoidní artritis st. I. - IV. (včetně juvenilní artritidy)  
 VII/2 Ankylosující spondylictis (Bechtěrevova choroba) 
 VII/3 Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritis, Reiterův sy, 
enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy 
 VII/8 Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz podkozní tkáně, tuku a kosterních svalů, 
včetně postiţení zbůsobených prací s vybrujícími nástroji a nadměrným jednostraným 
přetíţením, mimokloubní revmatismus celkový a lokalizovaný 
 VII/9 Koxartróza v soustavném léčení 
 VII/10 Gonartróza v soustavném léčení 
 VII/11 Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postiţením 
ručních a noţních kloubů 
 VII/12 Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, 
soustavně léčený 
 VII/14 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně 
stavů po operacích  meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního 
5.3 Lázně Leopoldov 
5.3.1 Poloha 
 Lázně Leopoldov na Smraďavce jsou rekreačním střediskem, které se nachází 
v nadmořské výšce 234m, v údolí Chřibů nedaleko Buchlovic, jeţ jsou významné zámeckou 
zahradou a hradem Buchlov. Klima je zde niţinné, mírné, ale taky velmi často ovlivňováno 
sousedícími „Buchlovskými kopci“. 
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5.3.2 Historie a současnost 
 Historie lázní Leopoldov byla dlouhá léta spjata se zámkem v Buchlovicích, ke 
kterému dříve patřila. Budova Loveckého zámečku vznikla mezi lety 1670 – 1680 ta majitele 
panství Hanuše Zikmunda Petřvaldského z Petřvalda. Sousední objekt, ve kterém se nachází 
lázně, je mladšího data. Byl zaloţen proslulým lidumilem Leopoldem Berchtoldem počátkem 
19. Století. Na jeho paměť nese letovisko pojmenování Leopoldov. Původní lázně obsahovaly 
celkem deset samostatných koutů, kaţdý po dvou vanách a v zámečku bylo k dispozici na 
čtrnáct pohostinských pokojů. V krátké vzdálenosti stojí nad jedním ze sirnatých pramenů 
kaple, zasvěcená sv. Kříţi. Vznikla ve stejné době jako Petřvaldův Lovecký zámeček. 
Nedaleko proti proudu potoka pod košatou lípou se nachází pískovcová deska Kamenný Kříţ 
s německým nápisem, hlásajícím, ţe na tomto místě byl 15. července 1582 zákeřně zavraţděn 
buchlovský pán Prakšický ze Zástřizlí. Historické budovy byly v polovině roku 1945 
majitelům Berchtoldům vyvlastněny a tím srdce Lázní Leopoldov skomíralo, aţ se zastavilo. 
Rozhodující zlom nastal v roce 1997, kdyţ rodina Krystýnkova, František s manţelkou Evou 
a dětmi, chátrající historické budovy odkoupili a rozhodli se probudit k ţivotu téměř jiţ 
zapomenuté údolí Chřibů. Byly zde vynaloţeny nemalé prostředky, aby rozkvetly lázně, 
restaurace a zámeček k dnešní velikosti. V říjnu 2012 se lázně staly lázněmi statutárními a 
nabízí sirnaté koupele. Jsou vyhledávaným místem pro relaxaci fyzickou i psychickou. [15] 
5.3.3 Přírodní léčivé zdroje 
 Za přírodní léčivé zdroje jsou zde povaţovány sirovodíkové prameny, které vyvěrají 
hned na několika místech, ale bohuţel jen s malou vydatnosti. [15] 
5.3.4 Léčebné procedury [6] 
 Koupele - vodní i suchá uhličitá koupel, jodobromová, perličková a s přísadami 
(rozmarýn, citrusy, levandule, jehličnany, solfatan) rašelinová, humátová, vířivá a 
střídavá končetinová koupel 
 Masáţe - klasická, reflexní, podvodní, hydromasáţ, masáţe s éterickými oleji, 
lymfatická drenáţ manuální a přístrojová 
 Reflexní léčba - akupunktura, akupresura, bodová masáţ, reflexní masáţ plosky 
nohou, aromaterapie 
 Vodoléčba -plavání a cvičení v bazénech, parní a horkovzdušná lázeň, Hubbardova 
lázeň, skotské střiky, střídavé noţní koupele, sauna  
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5.3.5 Indikace [17] 
VII. Nemoci pohybového ústrojí: 
 VII/1 Revmatoidní artritis st. I.-IV. (včetně juvenilní artritidy) 
 VII/14 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně 
stavů po operacích  meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního 
 VII/15 Stavy po ortopedických operacích s pouţitím  náhrady kloubní 
5.4 Lázně Luhačovice 
5.4.1 Poloha 
 Lázně Luhačovice se nacházejí přibliţně 16km jihovýchodně od krajského města Zlína 
v údolí říčky Šťávnice, která je známa jako tzv. Luhačovický potok. Údolí je obklopováno 
strmými zalesněnými kopci, které jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 
Vzhledem k nadmořské výšce 250m je klima spojené jak s níţinným, tak i podhorským 
podnebím. Specifikem pro tuto oblast jsou výkyvy denních a nočních teplot. [1] [6] 
5.4.2 Historie a současnost 
 Nejstarší písemná zmínka o Luhačovicích je datována z roku 1412. Jako první začali 
vyuţívat místní minerální prameny potomci uherského aristokrata Ference Serenyiho, jiţ 
v 17. století, kdy je začali vyváţet pod názvem minerálka Vincentka po celém Rakousku-
Uhersku, včetně Budapešti a Vídně. V roce 1789 se rozhodl Vincent Serenyi upravit první 
dva prameny tak, ţe postavil pod Velkou Kamennou první hostinec s dřevěnými koupelnami 
pro hosty, který umoţňoval i přenocování. Na konci 19. století byl tento komplex 
luhačovických lázní koupen moravským lékařem Františkem Veselým, který toto lázeňské 
místo proměnil v akciovou společnost. Následně byl do Luhačovic pozván slovenský 
architekt Dušan Jukovic, který byl okouzlen lidovou architekturou Valašska zde vytvořil 
lázeňskou secesní architekturu, která je dodnes velkou chloubou tohoto lázeňského místa, 
překrásně parky a velké mnoţství pramenů a tryskajících fontán tvoří z Lázní Luhačovice 
jedny z největších v České republice. Nejstarším poskytovatelem lázeňské léčby v městě 
Luhačovice je akciová společnost Lázně Luhačovice.  Po převratu roku 1990 zde vznikla 
společnost Sanatorium Miramare, která se nachází v soukromém vlastnictví. [1] [6] 
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5.4.3 Přírodní léčivé zdroje 
 Za přírodní léčivé zdroje je v komplexu povaţováno 16 vyvěrajících 
hydrouhličitanochloridosodných kyselek a jeden sirný pramen, jejichţ teplota se pohybuje 
v rozmezí od 10 do 12 °C. Voda zde má velkou koncentraci minerálních látek, které příznivě 
působí na léčbu pacienta. Spousta těchto vod obsahuje zejména sodík, vápník, hořčík, chlór, 
bróm, jód, kyselinu uhličitou a oxid uhličitý. Jedny z nejznámějších veřejných pramenů, které 
posunují do popředí Lázně Luhačovice, v rámci České republiky jsou Vincentka, Aloiska, 
Ottovka a prameny Dr. Šťastného a sv. Josefa. [1] [6] 
5.4.4 Léčebné procedury [6] 
 Fyzikální terapie - iontoforéza, dvou a čtyřkomorová galvanická lázeň, diadynamik, 
Träbertovy proudy, krátkovlnná a mikrovlnná diatermie, magnetoterapie, ultrazvuk, 
vasotrain, distanční terapie VAS-07, extermiter 
 Kineziterapie - individuální, skupinová, cvičení v bazénu, cvičení na přístrojích, 
terénní léčba 
 Koupele - vodní i suchá uhličitá koupel, jodobromová, perličková a s přísadami 
(rozmarýn, citrusy, levandule, jehličnany, solfatan) rašelinová, humátová, vířivá a 
střídavá končetinová koupel 
 Masáţe - klasická, reflexní, podvodní, hydromasáţ, masáţe s éterickými oleji, 
lymfatická drenáţ manuální a přístrojová 
 Miramare - léčba neplodnosti 
 Reflexní léčba - akupunktura, akupresura, bodová masáţ, reflexní masáţ plosky 
nohou, aromaterapie 
 Světloléčba - solux, horské slunce, solárium, laser, infračervená kabina 
 Termoterapie – rašelinové, parafínové a voskové obklady, Priessnitzův zábal, 
bahenní zábal se solí z Mrtvého moře 
 Vodoléčba -plavání a cvičení v bazénech, parní a horkovzdušná lázeň, Hubbardova 
lázeň, skotské střiky, střídavé noţní koupele, sauna 
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5.4.5 Indikace [17] 
I. Nemoci onkologické: 
 I/1 Onkologické případy po ukončení komplexní léčby bez jakýchkoliv známek 
recidivy. 
II. Nemoci oběhového ústrojí: 
 II/10 Funkční poruchy periferních cév  
III. Nemoci trávicího ústrojí: 
 III/1 Vleklé funkční ţal. dyspepsie téţ na podkladě refluxu z duodena, kardioesofag. 
iritace a další benigní symptomatická onem. jícnu (hiátové hernie, refluxní ezofagitis), 
erozivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori 
 III/2 Vředová nemoc ţaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně 
vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi. 
 III/3 Stavy po operaci ţaludku, duodena a jícnu 
 III/4 Vleklé střevní poruchy s projevy maldigesce či malabsorbce, stavy po těţkých 
střevních infekcích a vyléčených parazitozách, dráţdivý tračník, obstipace habituální 
či druhotně indukovaná 
 III/7 Chronická onemocnění ţlučníku a ţluč. traktu s litiázou i bez  ní, pokud operace 
není vhodná. Parazitózy biliárního traktu (Clonorchis, Opistoorchis ap.) jako součást 
konzervativní léčby, předoperační příprava, funkční poruchy ţlučového traktu 
 III/8 Stavy po operacích ţlučníku a ţlučníkového traktu, po endoskopických a jiných 
instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiázu ţlučových cest. Stavy po dissoluci 
kamenů a extrakorporální litotrypsii 
IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí: 
 IV/1 Diabetes mellitus do 6 měsíců od zjištění - edukační program 
 IV/2 Diabetes mellitus s výjimkou zařazené pod IV/1 
 IV/3 Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro a makroangiopatie, neuropatie), 
Diabetes mellitus s těţkou obtíţně ovlivnitelnou obezitou 
 IV/4 Obezita 
 IV/5 Hyperlipoproteinemie 
V. Netuberkulózní onemocnění dýchacích cest: 
 V/1 Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích 
 V/2 Chronické záněty: chronické sinusitidy a sinobronchitidy 
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 V/3 Poškození laryngu a hlasivek v důsledku profesionálního hlasového přetíţení 
 V/4 Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením v soustavném léčení 
 V/5 Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic. 
 V/6 Chronická bronchitis v soustavném léčení, včetně chronické mukopurulentní 
bronchitis a bronchiektazií. Onemocnění recidivujícími záněty DCD a chronickým 
zánětem dýchacího ústrojí z rizika fibrogenního prachu s poruchou plicní funkce 
 V/7 Obstruktivní chronická bronchitis 
 V/8 Astma bronchiale všech stadií i profesionální etiologie 
 V/9 Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně 
pneumokonióz všech stadií 
 V/10 Následky poškození respektivě toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a 
dráţdivých prachů 
VII. Nemoci pohybového ústrojí: 
 VII/8 Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz podkozní tkáně, tuku a kosterních svalů, 
včetně postiţení zbůsobených prací s vybrujícími nástroji a nadměrným jednostraným 
přetíţením, mimokloubní revmatismus celkový a lokalizovaný 
 VII/12 Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu 
 
Indikace děti:  
XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí: 
 XXIV/1 Diabetes mellitus 
 XXIV/2 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících 
pacientů 
 
XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí: 
 XXV/1 Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností 
 XXV/2 Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením 
 XXV/3 Bronchitis recidivans 
 XXV/4 Sinobronchitis 
 XXV/5 Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let 
 XXV/6 Bronichitis asthmatica,spastica a obstructiva 
 XXV/7 Asthma bronchiale 
 XXV/8 Dermorespirační syndrom 
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 XXV/9 Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic 
 XXV/10 Intersticiální plicní fibróza 
 XXV/11 Stavy po operacích malformací hrudníku se sníţenou funkcí plic 
5.5 Lázně Ostroţská Nová Ves 
5.5.1 Poloha 
 Ostroţská Nová Ves se nachází 6km jiţně od Uherského Hradiště v nadmořské výšce 
181m. Tato níţina Dolnomoravského úvalu je proslulá velkými vodními nádrţemi na pitnou 
vodu, které se nacházejí přímo za lázeňským komplexem společně s krásnými lesoparky. 
Klima v této lokalitě je mírné, níţinné. [1] [6] 
5.5.2 Historie a současnost 
 První zmínka o Ostroţské Nové Vsi je z roku 1258. V této oblasti je bezpočet 
studánek či pramenů, o kterých jiţ z dávné minulosti lidé vypovídali, ţe tyto vody mají 
léčivou sílu. Roku 1903 dr. František Botek udělal chemický rozbor těchto vod a hlavně sirné 
vody z močálu, který se nacházel přímo na území dnešních lázní. Výsledky prokázali zdraví 
prospěšné účinky, proto zde toho roku byla vybudována lázeňská budova, která obsahovala 
šest na sobě nezávislých kabin a čekárnu. Jelikoţ byl o lázeňské sluţby velký zájem, byl 
postupně balneologický provoz rozšiřován a také zde byly budovány objekty, které slouţily 
k ubytování klientů. Poslední a také největší modernizace balneoprovozu byla započata v roce 
1995, kdy byl silný nárůst pacientů. Lázně Ostroţská Nová Ves mohou nyní nabídnout 
vysoký standard sluţeb. Celková kapacita lázeňského místa je 140 lůţek. [1] [6] 
5.5.3 Přírodní léčivé zdroje 
 Zde je hlavním přírodním léčivým zdrojem sirovodíkový pramen, který má vlastní 
loţisko slatiny.  
5.5.4 Léčebné procedury [6] 
 Fyzikální terapie - diadynamik, krátkovlnná a mikrovlnná diatermie, magnetoterapie, 
ultrazvuk, distanční terapie VAS-07 
 Kineziterapie - individuální, severská chůze, v bazénu, na přístrojích  
 Koupele - vířivá přírodní sirná koupel, přírodní minerální sirná koupel 
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 Masáţe - klasická, podvodní, reflexní sementová, lymfatická drenáţ manuální a 
přístrojová 
 Reflexní léčba – technika měkkých tkání, akupunktura 
 Světloléčba - fototerapie, „sluneční terapie“ 
 Termoterapie - rašelinové zábaly, parafín 
 Vodoléčba - plavání a cvičení v bazénu 
5.5.5 Indikace [17] 
VII. Nemoci pohybového ústrojí: 
 VII/1 Revmatoidní artritis st. I.-IV. (včetně juvenilní artritidy) 
 VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba ) 
 VII/8 Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz podkozní tkáně, tuku a kosterních svalů, 
včetně postiţení zbůsobených prací s vybrujícími nástroji a nadměrným jednostraným 
přetíţením, mimokloubní revmatismus celkový a lokalizovaný 
 VII/9 Koxartróza v soustavném léčení 
 VII/10 Gonartróza v soustavném léčení 
 VII/11 Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postiţením 
ručních a noţních kloubů) 
 VII/12 Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu 
 VII/14 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně 
stavů po operacích  meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního 
 VII/15 Stavy po ortopedických operacích s pouţitím  náhrady kloubní 
5.6 Návštěvnost lázní na Moravě 
Při zjišťování návštěvnosti lázní jiţní Moravy se vyskytl problém, jelikoţ vedení 
jednotlivých lázní odmítlo předat údaje o jejich návštěvnostech a počtu přenocování. Bylo mi 
sděleno, ţe jsou to informace důvěrného charakteru, které lázně jen tak veřejnosti neposkytují. 
Coţ potvrdil i ČSÚ, kterému také dané informace o návštěvnostech nebyly poskytnuty. Proto 
je zde uvedena návštěvnost a počty přenocování jako celek a to pouze v rámci Zlínského kraje 
(Tab.č. 5.1 a Tab. 5.2), jelikoţ statistiky pro kraj Jihomoravský ČSÚ nezveřejnil.  
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Tab. 5.1 Počet hostů v lázeňských ubytovacích zařízeních v letech 2009-2013  
ve Zlínském kraji 
Rok Počet hostŧ cizinci tuzemci 
2009 67 943 5 723 62 220 
2010 65 656 5 625 60 031 
2011 65 649 5 058 60 591 
2012 64 945 5 208 59 737 
2013 64 100 5 887 58 213 
Zdroj: Vlastní zpracování[12] 
 
Ze zveřejněných statistik v kapitole 2.2 lze vyčíst, ţe počet hostů v lázeňských 
ubytovacích zařízeních v České republice má za poslední tři roky nepatrný vrůstající 
charakter. O Zlínském kraji se to říct nedá, kaţdoročně zde v lázeňských komplexech ubývá 
tuzemských hostů, za posledních pět let to bylo 4 tisíce hostů. Cizinci, kteří navštěvují lázně, 
v tomto kraji tvoří 9% z celkové návštěvnosti kraje. Zlínský kraj má na svém území hned 
několik lázeňských komplexů, které kaţdoročně tvořily a tvoří z pohledu počtu hostů, jeţ 
lázně navštěvují, zhruba 18% z celkové návštěvnosti celé České republiky, která je řešena 
v kapitole č. 2. Ale za poslední rok 2013 se z důvodu klesající poptávky po lázních se 
procento vyšplhalo pouze těsně pod hranici 17%. Nicméně velkou zásluhu na těchto 
procentech mají proslulé Lázně Luhačovice, které poskytují péči cca 50% hostům lázeňského 
cestovního ruchu, přijíţdějícím rekreovat se do lázní Zlínského kraje. 
 
Tab. 5.2 Počet přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních v letech 2009-2013 
ve Zlínském kraji 
Rok Počet přenocování cizinci tuzemci 
2009 585 382 49 042 536 340 
2010 571 004 46 303 524 701 
2011 565 645 40 627 525 018 
2012 528 177 39 551 488 626 
2013 478 637 42 597 436 040 
Zdroj: Vlastní zpracování[12] 
 
Z pohledu počtu přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních v České republice je 
tendence kaţdoročního poklesu přenocování a tak je tomu i v rámci Zlínského kraje, kde byl 
pokles za posledních 5 let zhruba sto tisíc noclehů. Lázně Zlínského kraje navštěvují 
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především tuzemci, jelikoţ valná většina zahraničních hostů je z Německa a ti vyuţívají bliţší 
dostupnosti lázní v Karlových Varech. Tuzemci tvořili v roce 2009 cca 13% z celkových 
přenocovaných dnů v lázních České republiky. A roku 2012 tomu bylo 12% z celkových dnů 
a minulém roce 2013 jiţ pouze procent deset. Cizinci ve Zlínském kraji, měli za poslední rok 
vzestup oproti roku 2012 o 650 hostů, kteří zde přenocovali o 3 tisíce nocí více, coţ do 
budoucna můţe mít velmi kladný vztah na poskytované sluţby ve Zlínském kraji. 
 
5.7 Vybavenost lázní jiţní Moravy 
Účastníci lázeňského cestovního ruchu si vybírají své místo pobytu také podle jeho 
vybavenosti, jak v rámci hotelu, tak léčebného zařízení. Jako vybavenost lázeňského 
léčebného zařízení jsou povaţovány přírodní léčivé zdroje a hlavně léčebné procedury a 
indikace, které je daný lázeňský komplex schopen poskytnout klientovy a zároveň jimi léčit. 
Také vyuţití volnočasových aktivit je nedílnou součástí návštěvy hosta, jelikoţ procedury mu 
nezabírají celé dny, ale spíše jen několik málo hodin denně. 
Lázně Hodonín 
Hotel Dům Vladimír a Eva**** superior 
Kapacita: 
59 pokojů, cena od 940 Kč za pokoj 
107 lůţek, cena od 470 Kč za lůţko 
Poskytované sluţby hotelu: 
Bezplatné WiFi, buzení hostů, čistič bot, kopírování, lékařská sluţba, nápojový automat, 
organizování programu pro dospělé, počítač s připojením na internet, pokojová sluţba, 
přeprava zavazadel pro cyklisty, prodej upomínkových předmětů, protipoţární signalizace, 
půjčovna společenských her, půjčovna sportovního vybavení, rezervace vstupenek, společná 
televizní místnost, telefonní automat, úschovna cenných předmětů, úschovna jízdních kol, 
výtah, k zapůjčení – deskové hry, vysoušeč vlasů, ţehlička. [10] 
Stravování probíhá ve dvou směnách v klimatizovaných a prostorných jídelnách. 
Lázeňští hosté si mohou vybrat z lázeňského menu výběrové stravy, jejichţ součástí jsou i 
jídla dietní. Snídaně je podávána formou švédského stolu. K příjemnému posezení patří také 
ochutnávka moravských vín, podávání kávy, koktejů, nealko nápojů, teplých lázeňských 
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oplatků a specialit od místních cukrářů v lázeňských kavárnách s cukrárnou a milou obsluhou 
v lázeňském domě. V letních měsících jistě uvítáte posezení na letních terasách orientovaných 
do klidové zóny lázeňského parku. 
V areálu se nachází také kongresový sál, který má kapacitu aţ 120 osob a můţe 
poslouţit, jak k pořádání nejrůznějších kongresů, jednání, školení, tak i svateb a slavnostních 
ceremoniálů.   
Venkovní aktivity v areálu lázní jsou k dispozici klientům po celý den (šachy, Dáma, 
Člověče nezlob se, kroket, šipky). Mimo areál můţe host navštívit například nedalekou ZOO 
Hodonín, či se projet motorovou lodí po Baťově kanálu malebnou přírodou na pomezí 
Moravy a Slovenska s ochutnávkou vína, pohádkovou solnou jeskyni nebo solnou štolu. 
Sportovní nadšenci by mohli navštívit sportovně – střelecký klub Target, kde si vyzkoušíte 
střelbu ze zbraně anebo se můţete vyřádit v Off road burynách na speciálně upravených 
tratích. [10] 
Lázně Lednice 
Hotel Perla Lázně Lednice*** superior 
Kapacita: 
38 pokojů, cena od 1700 Kč za pokoj  
76 lůţek, cena od 850 Kč za lůţko 
Poskytované sluţby hotelu: 
Bezplatné WiFi, bezplatný denní tisk, buzení hostů, čistič bot, faxové sluţby, kopírování, 
lékařská sluţba, počítač s připojením na internet, prodej upomínkových předmětů, 
protipoţární signalizace, půjčení DVD přehrávače, půjčovna společenských her, půjčovna 
sportovního vybavení, společná televizní místnost, úschovna jízdních kol, úschovna 
zavazadel, výtah, k zapůjčení – deskové hry, vysoušeč vlasů, ţehlička. [10] 
Celodenní stravování je zajištěno v lázeňské kavárně. Snídaně jsou formou švédských 
stolů, obědy a večeře jsou servírované s moţností výběru ze 4 jídel. Hosté mohou vyuţít také 
lázeňskou kavárnu s venkovní terasou, kde se podává nejen skvělá káva, ale také vynikající 
jihomoravské víno.  
Hosté mohou v lázních vyuţít fitness centra, saunu, solární louku, rehabilitační bazén, 
tělocvičnu a venkovní hřiště. Na recepci je půjčovna holí pro nordic walking, půjčovna 
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kroketu, půjčovna petanque koulí, půjčovna raket na badminton, půjčovna raket na soft tenis 
[10] 
Spa Resort Lednice**** 
Kapacita: 
45 pokojů, cena od 1250 Kč za pokoj 
91 lůţek, cena od 700 Kč za lůţko 
Poskytované sluţby hotelu: 
Bezplatné WiFi, buzení hostů, čistič bot, kopírování, moţnost ohřevu kojenecké stravy, 
moţnost umytí kola, praní a ţehlení prádla, protipoţární signalizace, půjčovna společenských 
her, rezervace ubytování v okolí, rezervace vstupenek, snídaně do postele, úschovna jízdních 
kol, výtah, k zapůjčení – deskové hry, dětská postýlka, nářadí pro cyklisty, vysoušeč vlasů, 
ţehlička. [10] 
Stravování zde probíhá v hotelové restauraci, která se nachází přímo v hlavní budově. 
Restaurace hotelu má koncept zdravé a moderní světové kuchyně s pouţitím lokálních 
čerstvých surovin tak, aby pro hosty připravila opravdové chuťové záţitky. Součástí Spa 
Resortu Lednice je také nově otevřená kavárna s vyhlídkovou terasou. V této kavárně si 
můţete vychutnat výbornou italskou kávu a švýcarskou zmrzlinu Mövenpick. 
Krásy regionu můţete obdivovat při procházkách, vyjíţďkách na kole, na koni nebo 
v kočáře, ale také plavbou na loďkách. Poznáte tak nedotknuté přírodní bohatství Chráněné 
krajinné oblasti Pálava či vţdy dokonale upravený Lednický zámecký park. Pro milovníky 
cykloturistiky je Lednicko-valtický region ideálním místem pro trávení volného času. Je zde 
mnoho turisticky značených tras, zejména tematická naučná stezka, která seznamuje 
návštěvníky s vinařskou historií kraje pod Pálavou. Ale nacházejí se zde i další trasy, díky 
kterým je moţné navštívit téměř všechny památky v regionu, ať jiţ majestátný zámek 
Mikulov, krásný výhled z kolonády Reistna na Malé Karpaty, jeskyně Gotta a na Turoldu či 
další pamětihodnosti. 
Lednický zámecký park je nejhezčí místo na ukázky dravců. Díky obrovskému 
prostoru dravci létají několik set metrů vysoko a pak se střemhlav vrhají na svoji kořist. O 
prázdninách můţete na tomto představení vidět nejenom ukázky dravců, ale dokonce i 
geparda, jak loví králíka. [19] 
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Lázně Leopoldov 
Hotel lovecký zámeček*** 
Kapacita: 
21 pokojů, cena od 1300 Kč za pokoj 
43 lůţek, cena od 650 Kč za lůţko 
Poskytované sluţby hotelu: 
Bezplatné WiFi, bezplatný denní tisk, faxové sluţby, kopírování, lékařská sluţba, počítač s 
připojením na internet, prodej upomínkových předmětů, protipoţární signalizace, půjčení 
DVD přehrávače, půjčovna společenských her, půjčovna sportovního vybavení, společná 
televizní místnost, úschovna jízdních kol, úschovna zavazadel, k zapůjčení – deskové hry, 
dětská postýlka, vysoušeč vlasů, ţehlička. [10] 
Ke stravování slouţí malebná restaurace s letní terasou a zahrádkou, na které  v letních 
měsících vţdy kaţdý víkend probíhá od 14 do 18 hodin diskotéka pro děti a od 20 hod. do 
pozdních večerních hodin pro dospělé. 
Volnočasové aktivity jsou zde zejména tráveny na přilehlých tenisových kurtech 
anebo procházkami po malebných Chřibech či blízkém hradu Buchlově. 
Lázně Luhačovice 
Lázně Luhačovice a.s. 
Lázně Luhačovice a.s. má ve správě 7 hotelů, deset penzionů a dvě dětské léčebny. Všechny 
tyto typy ubytování jsou popsány v kapitole 6.3. 
Kapacita: 
614 pokojů, cena od 610kč za pokoj 
1300 lůţek, cena od 610 Kč za lůţko 
Poskytované sluţby hotelu: 
Bezplatné WiFi, faxové sluţby, hotelová doprava, kopírování, lékařská sluţba, počítač s 
připojením na internet, pokojová sluţba, praní a ţehlení prádla, prodej upomínkových 
předmětů, půjčovna sportovního vybavení, rezervace vstupenek, sekretářské sluţby, 
směnárna, úschovna cenných předmětů, úschovna jízdních kol, výtah. [10] 
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Stravování je poskytováno v hotelových restauracích, snídaně, jak formou bufetu, tak i 
servírovaná, obědy a večeře/výběr z menu. Penzionům Forts a Plzeň zajišťuje stravovací 
sluţby restaurace hotelu Morava. Penzionům Myslivna, Póla, Riviera, Taťana, Vepřek a Vile 
pod lipami sluţby stravování poskytuje Společenský dům. 
Luhačovice nabízejí mimo relaxační aktivity také nepřebernou řadu moţností 
aktivního odpočinku. Milovníci cyklistiky ocení mnoţství stezek vedoucí po blízkém okolí, 
ve městě se mimo hotelových bazénů nacházejí dvě veřejná koupaliště. Ve sportovních 
centrech si můţete zacvičit nebo zahrát tenis, badminton či minigolf. Malé děti se pak mohou 
vyhrát na jednom z řady dětských hřišť. Projet se můţete i na kolečkových bruslích na 
cyklostezce vedoucí Jurkovičovou alejí přímo aţ k přehradě.  
Lázně Ostroţská Nová Ves 
Royal Spa hotel *** 
Kapacita: 
85 pokojů, cena od 800 Kč za pokoj 
146 lůţek, cena od 400 Kč za lůţko + dependance 
 Vlasta: 3 pokoje, 6 lůţek 
 Šárka: 8 pokojů, 16 lůţek 
Poskytované sluţby hotelu: 
Bezplatné WiFi, buzení hostů, deskové hry, dětský koutek, faxové sluţby, hotelová doprava, 
kopírování, lékařská sluţba, nápojový automat, obstarání nákupů, počítač s připojením na 
internet, pokojová sluţba, praní a ţehlení prádla, prodej cyklistických a turistických map 
okolí, prodej obědových balíčků, prodej upomínkových předmětů, průvodce, půjčovna 
společenských her, půjčovna sportovního vybavení, rezervace vstupenek, směnárna, snídaně 
do postele, společná televizní místnost, telefonní automat, tlumočník, úschovna cenných 
předmětů, úschovna jízdních kol, úschovna kočárků, úschovna zavazadel, vysoušeč vlasů k 
zapůjčení, výtah, k zapůjčení – deskové hry, vysoušeč vlasů, ţehlička [10] 
V Sirnatých lázních se nachází restaurace s velkou letní terasou. Snídaně jsou 
připravovány formou bufetových stolů, obědy a večeře si host vybírá z nabídky aţ 5 jídel. Od 
roku 2011 nově otevřená lázeňská kavárna s venkovním posezením, s venkovním i vnitřním 
dětským koutkem. Součástí je i venkovní taneční parket a podium pro příleţitostné 
představení. V blízkosti se nachází i lázeňská kolonáda s obchůdky. 
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Ke sportovnímu vyuţití patří rehabilitační bazén + whirlpool, sauna v hlavní lázeňské 
budově. Tenisové kurty v lázeňském areálu, moţno změnit na hřiště na nohejbal a volejbal. 
Půjčení sportovního vybavení je moţno na recepci. Cyklostezka v lázeňském areálu, která 
vede aţ do nedalekých Kunovic, kde je moţné navštívit letecké muzeum. Pro více odváţlivé 
je zde nabídka velmi populárních tandemových seskoků, jeţ jsou ještě doplněny lety balonem, 
které slouţí k poznávání krás tohoto regionu i z jiného úhlu pohledu.[10] 
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6 Lázně Luhačovice 
 Luhačovice jsou největší moravské lázně s dlouhou tradicí lázeňské léčby dýchacích 
cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Proslulé jsou přírodními léčivými 
prameny, příznivými klimatickými podmínkami a příjemným prostředím, ve kterém se snoubí 
krásná příroda a typická architektura.  Kaţdou hodinu zde vyvěrá na povrch 15 tisíc litrů 
minerální vody, kvůli které proudí do Luhačovic řada návštěvníků z celého světa. 
Luhačovické prameny jsou totiţ povaţovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě.  
6.1 Minerální prameny 
 Luhačovické lázeňství má celkem 16 minerálních pramenů, z nichţ jeden je Pramen 
sirný a ostatní jsou hydrogen-uhličitano-chlorido-sodné kyselky se zvýšeným obsahem jódu, 
ţeleza, kyseliny borité, fluoru a dalších prvků. Mapa rozmístění pramenů a lázeňských domů 
je v příloze č. 3. 
 Rozdělují se na prameny přístupné z kašny: 
 Vincentka 
Nejznámějším z luhačovických pramenů je bezesporu Vincentka, vyvěrající za 
kolonádou. Nejčastěji se pouţívá k pitné léčbě a k inhalacím. Má zvýšený obsah 
kyseliny borité, fluoridů a barya. Vincentku zde můţete ochutnat ve formě studeného 
i ohřívaného nápoje. Jako jediná ze zdejších vod se můţe plnit do lahví a její první 
plnírna byla postavena v Luhačovicích jiţ v roce 1851. Vincentka byla podávána na 
císařském dvoře a ve vídeňských kavárnách. Byla zdrojem obţivy zdejších vodařů, 
kteří ji vozili na různá místa do Rakouska a Uher. 
Pramen byl upraven kolem roku 1680. V roce 1789 byl nad pramenem vybudován 
zděný pavilon, který měl podobu kaple uzavřené mříţí. Na přední stěně byl nápis: 
"Nemocnému k útěše, zdravému k potěše." Roku 1792 dostal svůj nynější 
název Vincentka. Původní pramen měl velmi mělké jímání, proto byl mnohokrát 
upravován. Při výstavbě nové kolonády byla v letech 1947 - 1948 postavena 
současná hala Vincentky, která je 30 m dlouhá, 17 m široká a 8 m vysoká. Pramen je 
sveden k působivě upravené kašně a k výdejnímu pultu, kde je moţné jej ohřívat. 
Po druhé světové válce vznikla nová plnírna za kolonádou, tato byla  v roce 1976  
zmodernizována. V roce 1993 plnírnu zprivatizovala firma Helios, ale po třech letech 
činnost ukončila a provozy byly uzavřeny. V současné době se plněním Vincentky 
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do lahví zabývá akciová společnost LÉČIVÉ VODY, která byla zaloţena závěrem 
roku 1997, za účelem koupě a obnovení provozu plnírny Vincentky, coţ se po téměř 
dvouletém úsilí povedlo. V posledních letech společnost investuje do modernizace 
provozu a rozšíření kapacit. Narůstající poptávka po kvalitních produktech řady 
Vincentka, potvrzuje vracející se důvěru zákazníků k přírodním produktům. Léčivá 
voda Vincentka je určená k pitným kúrám, kloktání, inhalacím. Měla by se podávat 
dvakrát denně nalačno, v dávce 2,5 - 3,5 dcl. Pitná kúra by měla trvat 15 - 20 dní. 
Pije se studená nebo ohřátá. Během příští půlhodiny po pitné kúře se nedoporučuje 
konzumace jídla ani pití. Vincentka svým obsahem a vyváţeností minerálních solí a 
prvků umoţňuje rozpouštění hlenů v dýchacích cestách, ţaludku a střevech, je 
doporučována k pitným a inhalačním kúrám při onemocnění cest dýchacích, 
hlasivek, při chorobách látkové výměny, vředové choroby ţaludku, dvanácterníku a 
jejich pooperačních stavech, při vleklém zduření jater, diabetes melitus, chronické 
pancreatitidě.  
Málokdo ví, ţe tato voda pomáhá regenerovat vnitřní prostředí člověka po velkých 
ztrátách potu (sport, těţká fyzická práce, horečnatá onemocnění), upravuje 
metabolismus po alkoholových excesech. Jeden doušek Vincentky postačí k uhrazení 
denní dávky jódu, můţe slouţit k prevenci zubního kazu u dětí (0, 25 l denně) a je 
vhodná jako přírodní doplněk výţivy pro sportovce, děti, těhotné ţeny a 
rekonvalescenty. 
 
 Aloiska 
Patří k nejstarším minerálním pramenům. Vyvěrá v parku nad Bílou čtvrtí o 30 m 
výše neţ ostatní prameny. Původně dřevěná studánka byla známa jako Luisin 
pramen, Lesní pramen nebo také Pramen v hoře. K pitné léčbě se pouţíval od roku 
1821. V roce 1830 byl řádně zachycen a dostal své nynější jméno Aloiska a o 33 let 
později byl vystavěn stávající pavilon. Aloisky se uţívá k pitné léčbě, především při 
onemocnění zaţívacích orgánů, ale i k inhalacím. Má zvýšený obsah jodu, ţeleza, 
kyseliny borité a některých stopových prvků. Průměrná vydatnost pramene je jen 3 
l/min. 
 Ottovka 
Vyvěrá na pravém břehu Horní Olšavy na úpatí svahu Malé Kamenné o 10 m výše 
neţ ostatní prameny. Jen nejlidovějším luhačovickým pramenem. Původně vytékala 
volně. Teprve v roce 1905 byla zachycena v kamenném sklepení. V roce 1929 byl 
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nedaleko jejího skutečného vývěru postaven kruhový pavilon, který navrhl architekt 
Skřivánek. Ottovka má zvýšený obsah jodu, ţeleza, kyseliny borité a některých 
stopových prvků. Pouţívá se k pitné léčbě a její vydatnost činí pouze 3 l/min. 
 Pramen Dr. Šťastného 
Je nejzajímavějším luhačovickým pramenem. Vyvěrá v blízkosti Lázeňského 
divadla.  Pramen byl původně upraven jako studna Janovka. Při dalším hloubení vrtu 
v roce 1929 došlo v hloubce 37 m k erupci silně proplyněné minerální vody, která 
stříkala do výše téměř 20 m a tak dostal název Gejzír. Poté dostal na počest 
luhačovického rodáka, umučeného za II. světové války jméno Pramen Dr. Šťastného. 
Má zvýšený obsah kyseliny borité, fluoru, jodu, lithia a barya. Jeho vydatnost je od 
roku 1990 upravena na 3 l/min. Pouţívá se k pitné léčbě a má nejvýraznější chuť. 
 Pramen Sv. Josefa 
Tento nejmladší z pramenů v Luhačovicích vyvěrá v blízkosti kostela Svaté 
Rodiny. V roce 1994 byl původně zamýšlen jako zkušební vrt do hloubky 500 m, 
kvůli komplikacím byl vrt dobudován aţ v roce 2000 a přeměněn na čerpací objekt. 
Pro veřejnost je pak určena kašna Marka Trizuljaka. Pro svou nízkou mineralizaci je 
voda velmi vhodná k pitné léčbě při onemocnění trávicího ústrojí, dýchacích cest a k 
uhličitým koupelím. Vydatnost pramene je 30 l/min. 
 
Ostatní minerální prameny jsou dostupné pouze v lázeňských domech: 
 Amandka  
Je podle písemných zpráv nejstarším luhačovickým pramenem. Vyvěrá na lázeňském 
náměstí, uprostřed Velké kolonády. Pramen byl poprvé upraven někdy v letech 1669 
- 1680. Pro svou velmi slanou chuť se mu říkalo Slaný, a protoţe z něj s hlasitým 
bubláním unikal oxid uhličitý, byl nazýván také jménem Pramen bublavý. V roce 
1792 byl pramen nově upraven a přejmenován na Amandku. K dalším úpravám 
došlo v letech 1904 a 1908. Současná podoba pramene je z let 1947 - 1948, kdy 
došlo ke stavbě Velké kolonády. Kdyţ byl v roce 1988 proveden na lázeňském 
náměstí nový vrt do jímací úrovně 50 m (Vincentka 2), dosavadní vývěrová hladina 
Amandky se po určité době sníţila a nyní jiţ nad povrch nevyvěrá. Jeho průměrná 
vydatnost byla 3,7 l/min. 
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 Elektra 1 
Je jedním z nejkoncentrovanějších pramenů v luhačovické zřídelní základně. Vyvěrá 
poblíţ Kulturního domu Elektra. Pramen původně volně vytékal do řečiště řeky 
Horní Olšavy. Teprve v roce 1908 byl vyhlouben, vyzděn a v roce 1910 po regulaci 
řeky řádně zachycen. Později - v roce 1930 - byl ve dně studny proveden vrt do 
hloubky 81,4 m. Při další úpravě byl sveden aţ na Lázeňské náměstí, kde v letech 
1934 - 1937 slouţil pro pitnou léčbu. Ke konečným úpravám pramene došlo v letech 
1938 - 1939. Při výkopu studny byly v hloubce devíti metrů nalezeny zvířecí kosti, 
parohy, dutý kmen a stopy po ohništi. Stáří těchto pozůstatků odhadují archeologové 
na 30 000 let. Pro vysoký obsah nerostů se Elektry uţívalo k výrobě zřídelní soli. V 
současné době je pouţívána v hotelech Palace a Morava k inhalacím a uhličitým 
koupelím. Elektra má zvýšený obsah kyseliny borité, jodu a lithia. Průměrná 
vydatnost pramene je 14 l/min. Elektra 2 se nachází těsně vedle. Vrt se uskutečnil v 
roce 1976, je 13,5 m hluboký a má vydatnost 15 l/min. Nevyuţívá se, má charakter 
pozorovaného zdroje. 
 Bystrica 
Pramen byl navrtán v roce 1972 v ulici Dr. Veselého poblíţ stejnojmenného 
lázeňského domu. Nevyuţívá se, má charakter pozorovaného zdroje. Jeho vydatnost 
činí 15 l/min. 
 Jubilejní pramen 
Byl zachycen v letech 1924 - 1925. Vyvěrá na Lázeňském náměstí vedle 
Společenského domu. Původně se jmenoval Luční pramen. Přejmenován byl na 
počest 25letého trvání akciové společnosti. Při likvidaci pramenů mělkého jímání v 
roce 1993 nebyl zrušen. Jeho léčivá voda má vyšší obsah jodu a bromu, vydatnost 14 
l/min. Pouţíval se k uhličitým koupelím, dnes se nevyuţívá, slouţí jako rezerva pro 
tuto proceduru. 
 Nový Jubilejní 
Byl získán v roce 1988 v bezprostřední blízkosti pramene Jubilejního. Je připraven 
ke kvantitativnímu obohacení koupelové směsi v nádrţi, zatím se však nevyuţívá. 
Exploatace pramene je stanovena na 15 l/min. 
 Nová Čítárna 
Byla navrtána v roce 1987 vedle Společenského domu směrem k budově ředitelství. 
Při navrtání měl pramen vysokou vydatnost 120 l/min. Maximální čerpání bylo 
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stanoveno na 60 l/min. Odvádí se do vodojemu minerálních vod ke zvýšení kapacity 
koupelových směsí pro podávání uhličitých koupelí. 
 Nová Janovka 
Byla druhým navrtaným pramenem (po Nové Čítárně) v roce 1987, který řešil 
nedostatek vody po havárii kanalizačního sběrače. Je odváděna do akumulační 
nádrţe k uhličitým koupelím, ale je jí moţno uţít i k inhalacím. Vydatnost pramene 
je 60 l/min. 
 Vincentka 2 
Vrt se nachází před východní stranou Jurkovičova domu směrem ke Kruhové 
fontáně. Pramen se zatím nevyuţívá, je připraven pro pitnou léčbu, inhalace a 
uhličité koupele. Čerpací exploatace pramene je stanovena na 40 l/min. 
 Pramen Vladimír 
Byl zachycen v roce 1988 v hloubce 42 m. Nachází se v ulici Nábřeţí na levé straně 
řeky Horní Olšavy. Pouţívá se k uhličitým koupelím, je vhodný i k 
inhalacím. Čerpací kvóta pramene je stanovena na 60 l/min. 
 Jaroslava 
Je nejmladším luhačovickým pramenem. Nachází se v areálu léčebny Miramare II. 
Tato silně mineralizovaná kyselka se od roku 1998 uţívá pro koupele při 
onemocnění pohybových orgánů a pro uhličité koupele v Sanatoriu Miramare. 
Vydatnost činí 30 l/min. 
 Sirný pramen 
Je jedním z nejvydatnějších luhačovických pramenů (60 l/min.) a jako jediný nemá 
vlastnosti uhličitých kyselek. Jde o nemineralizovanou vodu, mající v 1 l pouze 0,6 g 
nerostů, ale obsahující sirovodík. Vyvěrá na levém břehu Horní Olšavy mezi 
lázeňskými garáţemi a opuštěným lomem. Byl znám jiţ kolem roku 1700 pod 
názvem Sirkovnica. Prodělal několik úprav. V roce 1912 byl sveden do sirných 
lázní, kde se od té doby pouţívá k sirným koupelím. Při vstupu do slatinných lázní je 
moţné pramen ochutnat. 
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6.2 Lázeňské hotely a penziony 
 Akciová společnost Lázně Luhačovice má ve své správě 10 hotelových jednotek a 8 
penzionů. Ceny jednotlivých nejnavštěvovanějších typů hotelů či penzionů je moţno 
shlédnout v příloze č. 2. 
Hotely: 
6.2.1 ALEXANDRIA **** SPA & WELLNESS HOTEL 
 V centru lázeňského města se nachází nový luxusní hotelový komplex 
ALEXANDRIA Spa & Wellness hotel, kde se nachází největším a nejmodernějším wellness 
centrum v Luhačovicích. Původní budova hotelu nezapírá svůj zrod ve třicátých letech 
minulého století. Druhá budova je v moderním stylu a její hotelová část reprezentuje 
současnou generaci nejmodernějších evropských lázní. Najdete zde hned dvě podlaţí 
velkoryse řešeného wellness centra ve stylu starořímských lázní.  Atmosféru tohoto období 
nese i noblesní Francouzská restaurace a Noční klub, které neodmyslitelně patří k bohaté 
historii hotelu Alexandria. Tradiční lázeňské procedury (uhličité koupele v přírodní léčivé 
minerální vodě, hydromasáţní a perličkové koupele, rašelinové obklady, léčebné masáţe a 
drenáţe), tělové zábaly, peelingy a beauty sluţby jsou zahrnuty do wellness balíčků pro péči o  
zdraví, krásu těla i obličeje.  
Skladba pokojů: 
 15 x 1-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 49 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 1 x 4-lůţkový pokoj, dvouloţnicový, s vlastním příslušenstvím 
 1 x apartmá 
6.2.2 DŦM BEDŘICHA SMETANY **** 
 Luxusní secesní lázeňský hotel je situován v centru lázní, uprostřed krásného a tichého 
parku. Hotel poskytuje nejnáročnějším hostům vysoký standard ubytování v pokojích se 
stylovými interiéry, vybavenými telefonem, rádiem a televizorem se satelitním příjmem. 
Hotel nabízí rovněţ zrekonstruované pokoje typu superior. Léčebné procedury jsou 
poskytovány v nedalekých lázeňských léčebných zařízeních, vzdálených max. 10 minut pěší 
chůze od hotelu.  
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Skladba pokojů: 
 9 x 1-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 28 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
6.2.3 JESTŘABÍ *** 
 Nově zrekonstruovaný garni hotel Jestřabí se nachází v klidném lázeňském parku, v 
blízkosti kolonády a lázeňských léčebných zařízení. Stylově vybavené interiéry recepce, baru, 
jídelny a jedno a dvoulůţkových pokojů s příslušenstvím, televizorem a telefonem, podtrhují 
historický ráz budovy s typickou architekturou slovenského architekta Dušana Jurkoviče. 
Skladba pokojů: 
 9 x 1-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 25 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
6.2.4 JURKOVIČŦV DŦM **** 
 Hotel s nejhezčí polohou v Luhačovicích se nachází v samém srdci lázní u lázeňské 
kolonády, v malebném parku s léčivými prameny a fontánami. Rozsáhlá rekonstrukce 
zachovala domu ráz lidové secese architekta D. Jurkoviče i jeho původní krásu. Z lázeňských 
procedur hotel nabízí masáţe (klasické, lávovými kameny, čokoládou a medem), koupele 
perličkové, relaxační s přísadami léčivých bylin, wellness koupele s přísadami mořských řas 
nebo exotického ovoce, SPA zkrášlující rituály těla i obličeje. Jedinečným záţitkem je 
přírodní uhličitá koupel v původní "zlaté vaně" ve stylově zařízené lázeňské kabině. K 
relaxaci mohou hosté vyuţít vyhřívaného bazénu s masáţním programem a whirlpoolu, do 
kterého mají volný vstup. 
Skladba pokojů: 
 20 x 1-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 30 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 1 x apartmá 
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6.2.5 MORAVA *** 
 Lázeňský hotel Morava leţí v centru města. Poskytuje ubytování v jednolůţkových a 
dvoulůţkových pokojích. Část pokojů má vlastní příslušenství. Všechny pokoje jsou 
vybaveny televizorem se satelitním příjmem a rádiem, pokoje s vlastním příslušenstvím také 
telefonem. Stravování hostů je zajištěno v hotelové jídelně s moţností výběru dietní i 
vegetariánské stravy. Převáţná část lázeňských procedur se podává přímo v hotelu, další jsou 
poskytovány v nedalekých lázeňských léčebných zařízeních. K lázeňskému hotelu Morava 
patří lázeňské penziony Forst (cca 100 m) a Plzeň (cca 600 m), pro které lázeňský hotel 
Morava zajišťuje recepční sluţbu, stravování a léčebné procedury. 
Skladba pokojů: 
 19 x 1-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 75 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 2 x apartmá 
6.2.6 PALACE **** 
 Komfortní lázeňský hotel Palace je dominantou Luhačovic. Jeho ideální poloha, 
vysoká úroveň a rozsah poskytovaných hotelových i léčebných sluţeb umoţňují hostům 
strávit příjemný lázeňský pobyt. Hotel Palace poskytující komplexní ubytovací, stravovací a 
léčebné sluţby "pod jednou střechou" je největším lázeňským zařízením v Luhačovicích. Pod 
vedením odborných lázeňských lékařů a s vyuţitím nejmodernějšího terapeutického vybavení 
je v hotelu Palace poskytováno více jak 50 druhů léčebných procedur (inhalace, přírodní 
uhličité koupele, masáţe a drenáţe, vodoléčebné procedury, kineziterapie, elektroterapie a 
celá řada dalších). 
Skladba pokojů: 
 50 x 1-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 84 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 4 x apartmá 
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6.2.7 SPOLEČENSKÝ DŦM 
 Společenský dům, kulturní a společenské centrum lázní, zaujímá dominantní polohu v 
lázeňském areálu. Ve Společenském domě se poskytuje stravování lázeňským hostům, ve 
dvou restauracích, ubytovaným v nedalekých lázeňských penzionech. V hotelu je kongresové 
centrum specializující se na organizování konferencí a dalších akcí aţ do 250 osob. Na 
léčebné procedury se ze Společenského domu a dochází do nedalekých léčebných zařízení 
Lázeňské polikliniky. 
Skladba pokojů: 
 14 x 1-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 6 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
6.2.8 VILA ALPSKÁ RŦŢE **** 
 Vila Alpská růţe s krásným výhledem do parku se nachází přímo v klidném centru 
lázní, nedaleko kolonády a minerálních pramenů. Dnes poskytuje luxusní ubytování na úrovni 
čtyřhvězdičkového hotelu. Vila Alpská růţe s příjemnou atmosférou je vzdálena jen pár kroků 
od lázeňských zařízení, ve kterých jsou hostům poskytovány stravovací sluţby a lázeňské 
procedury. 
Skladba pokojů: 
 4 x 2-lůţkové studio s kuchyňkou 
 2 x 4-lůţkové studio s kuchyňkou 
 2 x apartmá 
6.2.9 VILA CHALOUPKA **** 
 Reprezentativní lázeňská vila Chaloupka leţí v centru lázní, v příjemném prostředí 
parku, v blízkosti kolonády a lázeňských zařízení. Vila Chaloupka nabízí hostům ubytování 
ve dvou luxusních apartmá se stylovým nábytkem dotvářejícím dobovou atmosféru. 
Skladba pokojů: 
 2 x apartmá 
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6.2.10 VILA POD LIPAMI ***  
 Vila pod lipami, která prošla celkovou rekonstrukcí, leţí přímo v centru lázní, v 
klidném prostředí uprostřed lázeňského parku s minerálními prameny. Forma stravování 
probíhá ve Společenském domě (cca 150m). Léčebné procedury jsou k dispozici v zařízeních 
Lázeňské polikliniky (cca 200 - 600 m). 
Skladba pokojů: 
 9 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
Penziony: 
6.2.11 FORST 
 Penzion Forst se nachází v klidné části centra města a leţí cca 100m od lázeňského 
hotelu Morava, ve kterém je poskytnuto stravování hostů. Léčebné procedury jsou 
poskytovány v hotelech Morava a Palace (400m).¨ 
Skladba pokojů: 
 22 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 5 x 3-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
6.2.12 MYSLIVNA 
 
 Poloha penzionu z roku 1851 leţí v klidné části lázeňského parku, v blízkosti 
Lázeňského divadla, centra lázní i města. Strava je podávána ve Společenském domě, 
vzdálenost cca 300m od penzionu.  Léčebné a relaxační procedury jsou poskytovány v 
zařízeních Lázeňské polikliniky, vzdálenost cca 400 m od penzionu.  
Skladba pokojů: 
 5 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 3 x buňka (1-lůţkový pokoj + 2-lůţkový pokoj - společné příslušenství) 
6.2.13 PLZEŇ 
 Penzion z roku 1911, je situován v klidné části města, v blízkosti kostela, 8 min. pěší 
chůze od autobusového a vlakového nádraţí. Strava je poskytována v lázeňském hotelu 
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Morava, vzdálenost cca 700 m od penzionu. Léčebné a relaxační procedury jsou poskytovány 
v zařízeních lázeňského hotelu Morava, vzdálenost cca 700 m od penzionu. 
Skladba pokojů: 
 5 x 1-lůţkový pokoj bez příslušenství 
 17 x 2-lůţkový pokoj bez příslušenství 
6.2.14 PÓLA 
 Penzion z roku 1925, je situován v klidné části města, v blízkosti kostela, 10min. pěší 
chůze od autobusového a vlakového nádraţí.  Stravování je poskytnuto ve Společenském 
domě, vzdálenost cca 800 m od penzionu. Léčebné a relaxační procedury jsou poskytovány v 
zařízeních Lázeňské polikliniky, vzdálenost cca 1km od penzionu.  
Skladba pokojů: 
 12 x 1-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 8 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
6.2.15 RIVIERA 
 Nově zrekonstruovaný lázeňský penzion byl vystavěn v roce 1928, v roce 2003 byl 
zrekonstruován na stylový penzion ***. Penzion je situován v klidné části města, v blízkosti 
kostela, 10min. pěší chůze od autobusového a vlakového nádraţí. Stravování je poskytováno 
ve Společenském domě, vzdálenost cca 580 m od penzionu. Léčebné a relaxační procedury 
jsou poskytovány v zařízeních Lázeňské polikliniky, vzdálenost cca 800 m od penzionu.  
Skladba pokojů: 
 10 x 1-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 18 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
6.2.16 RODINA 
 Penzion se nachází v klidné vilové čtvrti, 10 minut chůze od Lázeňského 
náměstí. Stravovaní je poskytnuto na II. dětské léčebně Miramonti, vzdálenost cca 300 m od 
penzionu. Léčebné procedury jsou poskytovány na II. dětské léčebně Miramonti, vzdálenost 
cca 300 m od penzionu.  
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Skladba pokojů: 
 11 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 3 x 3-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
6.2.17 TAŤÁNA 
 Penzion z roku 1909 se nachází na pěší zóně spojující lázeňskou a městskou část 
Luhačovic, v blízkosti léčivých pramenů a tenisových kurtů. Stravování je poskytováno ve 
Společenském domě, vzdálenost cca 500 m od penzionu. Léčebné a relaxační procedury jsou 
poskytovány v zařízeních Lázeňské polikliniky, vzdálenost cca 620 m od penzionu.  
Skladba pokojů: 
 22 x 2-lůţkový pokoj bez příslušenství 
6.2.18 VEPŘEK 
 Penzion byl vystavěn v roce 1927, je situován v klidné části města, v blízkosti kostela, 
10min. pěší chůze od autobusového a vlakového nádraţí. Stravovaní je poskytováno ve 
Společenském domě, vzdálenost cca 800 m od penzionu. Léčebné a relaxační procedury jsou 
poskytovány v zařízeních Lázeňské polikliniky, vzdálenost cca 1km od penzionu.  
Skladba pokojů: 
 2 x 1-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
 10 x 2-lůţkový pokoj s vlastním příslušenstvím 
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6.3 Nabídka lázeňského místa 
6.3.1 Léčebné procedury 
 Lázeňská léčba je zaloţena na vyuţití přírodních léčivých zdrojů v kombinaci s 
nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami. V Luhačovicích se běţně aplikuje 
aţ  60 druhům léčebných procedur.  
Mezi nejčastěji pouţívané patří následující: 
 Pitná kúra 
Léčivé minerální vody se pijí přímo u pramene, nejlépe nalačno. K pitné kúře se 
vyuţívají minerální prameny: Vincentka, Aloiska, Ottovka. Pitná kúra má účinek 
především u onemocnění zaţívacího ústrojí a cukrovky, příznivě působí i na dýchací 
cesty. Nejvhodnější doba pro pití minerální vody je ráno před snídaní (mezi 6.00 a 
8.00) a odpoledne před večeří (mezi 16.00 a 18.00). K pitné kúře se doporučují 
tradiční lázeňské porcelánové pohárky. Pohárek se základní léčebnou dávkou 
minerální vody se pije pomalu (2–3 minuty). Před pitím dalšího pohárku následuje 
pauza cca 10 minut. Při pití minerální vody se doporučuje pomalá procházka. 
 Inhalace minerální vody 
K inhalacím se vyuţívají luhačovické minerální vody, které zlepšují funkci sliznice 
dýchacích cest, působí protizánětlivě, zkapalňují hlen a usnadňují vykašlávání. 
Inhalační program začíná očištěním sliznic kloktáním a proléváním nosu minerální 
vodou v délce 5 minut. Princip této léčebné metody spočívá ve vpravení léčivé vody 
ve formě rozptýlené mlţiny do dýchacích cest. 
 Uhličité koupele 
Při této příjemné proceduře proniká oxid uhličitý přes kůţi do podkoţí a způsobuje 
výrazné rozšíření vlásečnicového řečiště. Celé tělo obalí bublinky oxidu uhličitého, 
ten se vstřebává a zlepšuje prokrvení a má příznivý vliv na oběhový systém. Ke 
koupelím se vyuţívá léčivá voda s vysokým obsahem volného oxidu uhličitého o 
teplotě 34°C. 
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 Perličkové koupele 
Tento druh koupele se řadí mezi masáţní procedury. Svalové napětí se uvolňuje za 
pomocí vzduchových bublinek, které jemně masírují pokoţku. Přidáním léčivých 
rostlin se ještě umocňují účinky koupele. 
 Koupele s přísadami 
Podle konkrétních zdravotních potíţí se vybírají ty nejúčinnější přísady do koupelí. 
Patří mezi ně léčivé byliny, ovocné extrakty nebo soli. Tyto koupele mají uklidňující 
a harmonizující účinky a přispívají k regeneraci a relaxaci.  
 Hydromasáţe 
Masáţ je prováděna pomocí proudu vody, který aplikuje masér za pomocí trysky v 
masáţní hadici nebo v hydromasáţní vaně, která je vybavena vodními a 
vzduchovými tryskami. Masáţ napomáhá k uvolnění napětí ve svalech a také 
zlepšuje prokrvení kůţe i svalů. 
 Reflexní masáţe 
Reflexní masáţe probíhají stlačováním reflexním bodů na hlavě, v oblasti zad, páteře 
nebo na chodidlech. Toto stlačování má vliv na vnitřní orgány. Reflexní masáţ 
provádí fyzioterapeut podle předpisu lékaře. 
 Masáţe éterickými oleji 
Ruční masáţe vonnou směsí s éterickými oleji mají pozitivní vliv na organismus, 
odbourávají stres a uklidňují mysl. 
 Rašelinové obklady 
Tato procedura spočívá v přikládání teplých rašelinových obkladů, které zvyšují 
prokrvení, látkovou výměnu, změkčuje vazivo a uvolňuje svaly. Této procedury je 
hojně vyuţíváno především při chronické bolesti pohybového ústrojí, pro uvolnění 
svalové ztuhlosti. Bez předpisu lékaře můţete tuto proceduru absolvovat maximálně 
2x týdně (u osob ve věku nad 75 let je nutná konzultace s lékařem). 
 Skotský střik 
Jedná se o tlakový proud střídající se studené a teplé vody, který je určen na 
dokonalé prokrvení veškerých problémových partií těla. Optimální doba procedury je 
10 min. 
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 Vířivá a Hubbardova lázeň 
Při této proceduře se vyuţívá pohybu ve vodě k obnově pohybových funkcí. 
Hubbardova vana je opatřena tryskami. 
 Parní horkovzdušná lázeň 
Jedná se o mokrou lázeň, při níţ vlhkost vzduchu dosahuje 100 %. Za pomoci parní 
lázně se léčí především onemocnění dýchací cest a přispívá k regeneraci celého 
organismu.  
 Střídavé noţní koupele 
Pacient chodí po masáţní podloţce střídavě ve studené a teplé vodě. Změny teploty 
jsou prospěšné pro prokrvení a také pro potlačení křečových ţil. 
 Galvanická čtyřkomorová lázeň 
Tato elektroléčebná procedura se provádí ve vodním prostředí. Horní i dolní 
končetiny jsou ponořeny ve vaničkách a na základě předpisu lékaře je volena 
intenzita a polarita proudu. Tato procedura zvyšuje prokrvení, urychluje regeneraci 
tkání a zlepšuje metabolismus. 
 Krátkovlnná diatermie 
Tato metoda vyuţívá tepelného efektu vysokofrekvenčního proudu, který prochází 
tkání a odbourává ztuhlost a bolest svalů.  
 Träbertovy proudy 
Tyto proudy patří mezi nízkofrekvenční proudy s frekvencí aţ 1000 Hz. Působí na 
sníţení bolesti, zlepšují prokrvení, sniţují otoky a regenerují poškozené tkáně. 
 Ultrazvuk 
Léčení za pomocí ultrazvuku se vyuţívá především při potíţích kloubů. 
 Horské slunce 
Při této proceduře je klient vystaven záření z infračerveného zářiče, které prochází 
přes červený nebo modrý filtr. Nejčastěji se vyuţívá při zánětech čelistních dutin. 
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 Parafínový obklad 
Na tělo jsou přikládány obklady ze speciálního vosku, který je obohacen o vitamín E 
a má konstantní teplotu 55°C. Parafín příjemně prohřívá pokoţku a zvyšuje její 
prokrvení. Obklady mají pozitivní vliv na organismus a pomáhají tělu regenerovat.   
 Plynové injekce 
Procedura spočívá v aplikaci malého mnoţství oxidu uhličitého pod kůţi, kde se 
rychle vstřebá. Aplikací plynové injekce se zlepšuje prokrvení srdečního svalu. Tato 
procedura je vhodná pro ty, kteří trpí vysokým tlakem. 
 Magnetoterapie 
Tato procedura má velmi příznivý vliv na průběh léčení degenerativních 
onemocnění. Magnetoterapie uţívá léčebného účinku magnetických polí. 
6.3.2 Wellness a relaxace 
 Luhačovice nabízejí širokou nabídku wellness center se speciálními programy k 
navození rovnováhy, klidu, vnitřní spokojenosti a pozitivní nálady. Je dobré si připomenout, 
ţe wellness není pouze hitem dnešní doby, ale uţ ve starém Římě se lidé v lázních scházeli, 
diskutovali, celkově je vyuţívali k očistě a regeneraci těla i ducha. Uspěchaný čas, nás ţene 
stále kupředu a většinou nás zastaví aţ nemoc. 
6.3.3 Volný čas 
 Kultura 
Nedílnou součástí lázeňských pobytů je vyplnění volného času. Lázně vţdy byly a 
zůstaly centrem společenského ţivota a bohatého kulturního dění. Právě proto 
připravujeme v Lázeňském divadle celou řadu pořadů jak z hudebního tak i 
dramatického ţánru, k nimţ patří také prestiţní Festival Janáček a Luhačovice. 
Příjemnou pohodu a odpočinek najdou hosté při kolonádních koncertech, které 
rozeznívají, v letní období, Lázeňské náměstí. Proţité chvíle při koncertu Hudby 
Hradní stráţe nebo krojované dechové hudby Vlčnovjanka či vyhlášeného dixielandu 
Jazzzubs a dalších orchestrů patří jistě k nezapomenutelným záţitkům. 
 Pěší turistika 
Méně nároční hosté mohou vyuţít k procházkám přímo lázeňský park. Zelené stráně 
nad Luhačovicemi nabízí výtečně upravené lázeňské trasy, které jsou vyuţívány také 
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lázeňskými klienty a doporučovány lázeňskými lékaři jako součást Luhačovické 
léčebné kúry. Zdatní turisté naleznou přímo v okolí Luhačovic (se začátkem v 
Luhačovicích) dostatek značených tras, díky kterým mohou poznávat krásy okolí 
Luhačovic a přilehlé chráněné krajinné oblasti Bílé karpaty. 
 Cykloturistika 
V roce 2012 se Luhačovice poprvé plně otevřely také cyklistům a to tím, ţe byly 
vyznačeny trasy pro cyklisty aţ přímo do centra lázeňské zóny. Cyklostezky vedou 
často přes otevřenou krajinu s dalekými výhledy, křiţují pole a louky a procházejí 
drobnými lesy. Ti, kteří chtějí vyuţít k výletům po okolí Luhačovic vlastní kola, 
mohou vyuţít bezplatné úschovy kol přímo v lázeňském areálu v blízkosti hotelů. 
Samozřejmostí je také umoţnění zapůjčení kol a další výbavy pro ty, kteří si nechtějí 
vlastní bicykly vozit, ale chtějí si pobyt v Luhačovicích zpříjemnit aktivním 
pohybem na kole. Pro aktivní cyklisty jsou opět připraveny značené cyklotrasy po 
okolí s moţností zakoupení cyklomapy okolí Luhačovic, která je v příloze č. 6 
Krásný záţitek pro nenáročné cyklisty nabízí projíţďka kolem nově napuštěné 
Luhačovické přehrady. 
 
 Koupání 
Kromě nabídky bazénů přímo v našich lázeňských zařízeních (Alexandria, Palace, 
Jurkovičův dům, Centrální lázně) mohou návštěvníci společnosti vyuţít moţnosti 
krytého plaveckého bazénu přímo v Luhačovicích či aquaparku v Uherském Brodě 
(12 km). V letním období je jedinečným záţitkem  přírodního koupání v nově 
vyčištěné Luhačovické přehradě nebo v nově vybudovaném letním koupališti Duha 
přímo na břehu Luhačovické přehrady. 
 In-line brusle 
Ideální moţnost k rekreační jízdě na in-line bruslích skýtá cca. 4 km dlouhý okruh 
kolem Luhačovické přehrady. Na jiţ existující okruh kolem přehrady byl v minulých 
letech poloţen zcela nový povrch, čímţ vznikla jedinečná moţnost zasportovat si 
přímo v přírodě nedaleko lázeňského centra Luhačovic. 
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 Tenis 
Právě milovníkům tenisu nabízí Luhačovice nevšední záţitek. Zahrát si tenis na 
antukových tenisových kurtech přímo v lázeňském areálu v blízkosti minerálních 
pramenů Ottovka a Pramen Dr. Šťastného. Skuteční "fajnšmekři" neodolají nabídce 
ubytování ve stylově zrekonstruované Vile pod lipami, která se leţí v klidném 
lázeňském parku a byla postavena v 18. století a při pohledu z okna kaţdého pokoje 
můţe hráč vidět přímo na tenisový areál. Koho by nelákalo přes den "potrápit" tělo 
na tenisovém kurtě a poté si zajít na masáţ, do koupele nebo do bazénu s wellness 
centrem. 
 Squash 
V Luhačovicích a Pozlovicích můţete vyuţít k aktivnímu trávení času na kurtech pro 
squash.  
 Kuţelky a bowling 
Luhačovický kuţelkářský oddíl patří bezpochyby do české špičky profesionálních 
klubů, a proto také dráhy pro kuţelky patří mezi nejlepší v rámci celé ČR. Téţ 
hráčům bowlingu mají Luhačovice co nabídnout a zájemci o tuto zábavu jistě 
naleznou dostatek moţností jak strávit večer při této zábavě. 
 Zimní sporty 
Luhačovice zajisté nepatří mezi vyhlášená zimní střediska, ale také i v Luhačovicích 
mohou zájemci vyuţít moţnost městské sjezdovky pro nenáročné v délce 223m, 
včetně nabídky večerního lyţování. Jiţ vyhlášené jsou běţecké trasy v okolí 
Luhačovic, které jsou pravidelně upravovány a provozovány v rámci projektu 
Luhačovické zálesí. 
 Fittness 
Nejen ubytovaní hosté Alexandria, spa & wellness hotelu mají moţnost vyuţít 
špičkově vybavené fitness centrum. Do tohoto fitness centra si mohou zaplatit vstup 
nebo objednat pobyt s trenérem všichni návštěvníci Luhačovic - hosté akciové 
společnosti Lázně Luhačovice se slevou. 
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Graf 6.1 Recenze návštěvníku Lázní Luhačovice 
 
Zdroj: Vlastní zpracování[19] 
 Recenze návštěvníků Lázní Luhačovice se zúčastnilo 706 lidí, kteří známkovali 
procenty v dotazníku čistotu veřejných prostranství, která dostala neuvěřitelnou hodnotu 
celých 90%, informační sluţby dostaly po vyhodnocení 84%, moţnost kulturního vyuţití 
měla 77% a aktivity pro volný čas 81%. V celkovém průměru dostal lázeňský komplex 
Luhačovice 83%, coţ je velmi slušný výsledek. 
 
6.4  Společnost Lázně Luhačovice a.s. 
 Akciová společnost Lázně Luhačovice počtem lůţek a hostů patří mezi největší, 
nejvýznamnější a nejhezčí lázeňská zařízení v ČR. Společnost disponuje ubytovací kapacitou 
1300 lůţek v 7 hotelech, 10 penzionech a 2 dětských léčebnách. Dále má v majetku a spravuje 
celý lázeňský areál o rozloze 20 ha včetně lázeňské kolonády a kamenného divadla. Svým 
hlavním indikačním zaměřením na léčení onemocnění dýchacích cest dětí a dospělých je v 
tomto oboru profilovým zařízením v ČR. Kromě toho se léčí poruchy pohybového aparátu, 
trávicího ústrojí, výměny látkové (cukrovka), nemoci oběhového ústrojí a onkologická 
onemocnění. Lázeňská léčba je zaloţena na vyuţití přírodních minerálních zdrojů v 
kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami. Akciová společnost má 
ve správě 14 z 16 luhačovických minerálních pramenů, z nichţ nejznámější jsou Vincentka, 
Aloiska a Ottovka. Při lázeňské léčbě se minerální vody uţívají k pitné kúře, inhalacím a 
přírodním minerálním koupelím. Kromě lázeňské léčby je nabízena široká škála relaxačních a 
wellness pobytů.  
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6.5 Analýza trţeb a návštěvnosti Lázní Luhačovice 
 Společnost Lázně Luhačovice a.s. mi poskytla pouze informace ohledně počtu hostů, 
kteří do lázní přijeli a byla jim zde poskytnuta lázeňská péče a počet přenocování těchto 
hostů. Důvodem mi bylo sděleno, ţe další specifické informace jsou důvěrného charakteru, 
které společnost Lázně Luhačovice a.s. veřejnosti neposkytuje. 
Tab. 7.1 Počet hostů v letech 2012-2013 
Rok Počet hostŧ 
2012 28 649 
2013 30 053 
změna +4,7% 
Zdroj: Vlastní zpracování[16] 
 Podle Tab. 7.1 je zřejmé, ţe počet hostů, kteří navštívili tento lázeňský komplex, se 
meziročně zvýšil o 4,7% a to z počtu 28649 hostů v roce 2012 na 30053 hostů v následujícím 
roce 2013. 
Tab. 7.2 Počet přenocování v letech 2012-2013 
Rok Počet přenocování 
2012 271 413 
2013 263 252 
změna -3,1% 
Zdroj: Vlastní zpracování[16] 
 Jelikoţ se lékaři od 1.řijna 2012 při vystavování lázeňského návrhu řídí 
novelizovaným indikačním seznamem pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti 
a dorost -vyhláškou č. 267/2012 Sb. je vidět, ţe se meziročně počet ošetřujících dnů sníţil o 
3,1%. 
Tab. 7.3 Velikost tržeb v letech 2012-2013 
Rok Trţby 
2012 364 225 488 
2013 351 569 004 
změna -3,6% 
Zdroj: Vlastní zpracování[16] 
 Další dopad nového indikačního seznamu pocítili Lázně Luhačovice i v poklesu trţeb, 
které se meziročně sníţili o 3,6% na hodnotu 351 569 004 Kč. 
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Wellness & spa hotel Augustiniánský dŧm **** superior 
 Wellness & spa hotel Augustiniánský dům ****superior je exkluzivní 
čtyřhvězdičkový hotel, který nabízí 26 převáţně dvoulůţkových pokojů v  moderním designu, 
včetně apartmá Leoše Janáčka, restauraci Symfonie s nabídkou záţitkové gastronomie, 
moderní wellness centrum Harmonie, sál Inspirace s kapacitou 72 míst, salonek pro 10 osob, 
Wi-Fi zdarma, hlídané parkoviště a sportovní areál. 
Nabídka procedur a sluţeb hotelu 
 V hotelu Augustiniánský dům lze nalézt velkou škálu vybraných masáţí, zábalů, 
wellness procedur a rituálů, které umoţní najít to nejlepší pro relaxaci v Luhačovicích. 
Nabídka lázeňského pobytu podle dle vlastního výběru je v příloze č. 4 a č. 5. 
 Wellness & spa centrum Harmonie 
Součástí Wellness centra je bazén, whirlpool, finská sauna, bylinková sauna, solná 
parní lázeň, mentolová parní lázeň, ochlazovací bazének, vyhřívané odpočinkové 
lavice, masáţní sprchy, meditační a relaxační místnost s lehkým občerstvením a 
fontána.  
 
Tab. 7.4 Ceník Wellness & spa centrum Harmonie 2012-2013 
Návštěvník Cena vstupného 
Děti do 6 let ZDARMA 
Děti od 6 do 12 let 200 Kč 
Děti nad 12 let (PO - ČT) 350 Kč 
Děti nad 12 let (PÁ - NE) 450 Kč 
Dospělí (PO - ČT) 350 Kč 
Dospělí (PÁ - NE) 450 Kč 
Vstup do wellness centra s 
dokoupenou procedurou 
300 Kč 
Ubytovaní hosté ZDARMA 
Zdroj: Vlastní zpracování[14] 
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 Augustiniánský celotělový rituál - dynamická masáţ teplým olejem dle vašeho 
výběru a nahřátými měšci  
110 minut / 1 900 Kč 
 Augustiniánská masáţ - kombinace celotělové masáţe přizpůsobené na míru a 
reflexní masáţe nohou 
80 minut / 1 600 Kč 
 Uvolňující masáţ sv. Tomáše – hloubková masáţ s pouţitím svatojánského oleje 
uvolňuje napětí svalů, optimálně prokrvuje kůţi a oţivuje smysly 
50 minut / 1 100 Kč 
 Léčivý dotek – pro páry - pod vedením terapeuta se učíte základním masáţním 
technikám, jak lépe vnímat partnerovu energii a jeho doteky, a dozvíte se, jak si masáţ 
plně vychutnat nejen jako příjemce, ale i jako dávající 
110 minut / 1 800 Kč 
 Thajsko-jógová masáţ - thajsko-jógová masáţ je zcela jedinečnou léčebnou 
soustavou, která kombinuje důkladné procvičení kloubů a svalstva s aktivací 
energetických drah a tlakových bodů, zvyšuje flexibilitu a elasticitu svalů, rozsah 
pohybu v kloubech, uvolňuje svalovou ztuhlost a zároveň obnovuje plynulý tok 
energie v organismu 
80 minut / 1 500 Kč 
 Orientální masáţ nohou - harmonizuje tělo i mysl, navozuje pocit celkového 
uvolnění a lehkosti nohou, zlepšuje krevní a lymfatický oběh 
50 minut / 950 Kč 
 Masáţ lávovými kameny - při proceduře je pouţíván domácí míchaný oleje a práce s 
horkými lávovými kameny starobylými léčebnými technikami 
50 minut / 950 Kč 
 Antistresová masáţ - jemné a léčivé ošetření hlavy, šíje a horní části paţí v 
kombinaci s aromaterapií 
50 minut / 950 Kč 
 Masáţ pro děti - olejová masáţ celého těla je přizpůsobena věku a tělesné kondici 
kaţdého dítěte.  
20 minut / 450 Kč 
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 Japonský rituál Hanakasumi - kosmeticko-masáţní procedura skládající se z 
enzymatického peelingu, jemného setření speciálními rukavicemi a jemné masáţe 
ohřátým voskem.  
80 minut / 1 900 Kč  
 Aromatická ceremonie Orientu – dvoustupňová kosmeticko-masáţní procedura 
sestavená z peelingu celého těla a následné masáţe horkými aroma pytlíčky s lávovým 
kamenem, máčené v teplém oleji, nahřívaným ve speciální lampě.  
80 minut / 1 900 Kč 
 Kosmetické ošetření Hydradvance Sothys - mimořádné hydratační ošetření 
s okamţitými a dlouhotrvajícími účinky 
80 minut / 1 600 Kč 
 Zeštíhlující tělová péče - prohřívací procedura proti celulitidě a tukovým polštářkům 
80 minut / 1 600 Kč 
 Masáţ pro nastávající maminky - Relaxační a odlehčující ošetření v těhotenství 
30 minut / 650 Kč 
 Pánské ošetření pleti Sothys - ošetření sestavené dle specifických poţadavků muţské 
pleti 
 50 minut / 1 100 Kč 
 Rituál léčivá síla konopí - peeling z konopného oleje a krystalické kamenné soli 
odstraňuje svrchní zestárlé buňky a dodává pokoţce mladistvý vzhled.  
80 minut / 1 600 Kč 
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7 Vlastní doporučení 
 Lázeňství v České republice hraje jednu z hlavních rolí v postavení cestovního ruchu, 
proto by se mělo dbát o poskytování co nejkvalitnějších sluţeb, aby bylo zachováno dobré 
jméno.  Tuzemské lázně prochází v posledních dvou letech těţkou krizí a řada z nich čelí 
váţným ekonomickým problémům. Jednou z hlavních příčin je určitě vyhláška z roku 2012, 
která u lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami (KLP a PLP) zkrátila pobyt v lázních 
z 28 na 21 dnů, omezila moţnost opakování pobytu i počty diagnóz. Coţ vedlo meziročně 
k úbytku pacientu v komplexní a příspěvkové lázeňské péče. A také k razantnímu sníţení 
počtu ošetřovacích dnů v rámci této péče.  Proto by měly v dnešní době lázeňské komplexy 
dbát především na speciálně nabízené balíčky, které jsou ušité přímo na přání zákazníků, aby 
si udrţely zisky na minimálně stejné hranici, jako doposud.  
Fenoménem dnešní doby je neustálý spěch, nedostatek času, stravování v rychlých 
občerstveních, z čehoţ potom vyplývá nárůst lidí trpících obezitou, stresem, únavou, 
cukrovkou nebo předčasným stárnutím. Proto si myslím, ţe by měla lázeňská místa nabízet 
hostům více programy s důrazem na zdravý ţivotní styl, kde by se hosté naučili základům 
zdravého stravování, péče o tělo a pohybové aktivity, coţ by poté mohli přenést i do běţného 
ţivota.  
Lázeňská místa by měla mít i rozmanitou a širokou nabídku doprovodných, kulturních 
a společenských aktivit, protoţe procedury většinou probíhají v dopoledních a odpoledních 
hodinách, tak aby se hosté v místě léčení mohli odreagovat i psychicky. U lázní na jiţní 
Moravě by mohl být kladen větší důraz na tradice Slovácka a jiţní Moravy, ve kterých je 
velký potenciál. Coţ je především víno, folklór a rozmanitá krajina Zlínského a 
Jihomoravského kraje. Folklórní akce s ochutnávkou vín přímo v lázeňských komplexech, by 
určitě přilákaly spoustu nových hostů, kteří by tyto tradice určitě ocenili a podpořili. 
O vinařství a vínu se můţete hodně dozvědět také v zajímavých muzejních expozicích (např. 
v Mikulově), ve velkých vinotékách (např. ve Valticích) a na naučných a vinařských stezkách, 
které pokrývají celé Slovácko. Zapomenout se nemůţe ani na mnoţství vinařských akcí, jakoţ 
jsou slavností vinobraní, košty vína i slivovice aj., které v regionu po celý rok probíhají. 
Zvýšením propagace a následné nabídky účasti lázeňských hostů na těchto akcích by určitě 
zpestřila jejich proţitky, psychickou a fyzickou zdatnost a zejména rekonvalescenci hosta 
v rámci lázeňského pobytu. Jelikoţ se lázně nachází v tak malebném území, které je 
obklopeno vinicemi a je tím je také proslulé, za velmi přijatelné by mohlo být, kdyby si 
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lázeňské komplexy zřídily vinotéky přímo v areálech, kde by chválu našeho kraje, víno, 
prodávaly svým hostům v rámci nejrůznějších balíčku či pouze jako upomínkové předměty.  
Tradiční lázeňské pobyty obvykle trvají týden aţ tři týdny a vzhledem k jiţ 
jmenovanému neustálému nedostatku času a spěchu by mohly lázně nabízet i krátkodobější, 
případně víkendové pobyty zaměřené zejména na relaxaci prostřednictvím různých masáţí, 
pohybových aktivit nebo vyuţíváním solných jeskyní a kryoterapie, která se v posledních 
letech stává velmi vyhledávaná. 
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8 Závěr 
 Hlavním cílem práce bylo přiblíţit nabídku sluţeb poskytovaných lázeňskými objekty 
v České republice. Byla zde porovnávána i návštěvnost, co se týče počtu hostů, počtu 
přenocování, ošetřovacích dnů, jak v rámci tuzemska, tak i zahraničí. Charakteristika Lázní 
Luhačovice. U hotelu Augustiniánský dům byly prezentovány sluţby i za pomocí vytvoření 
cenové nabídky, která je součástí přílohy č. 4 a č. 5 a v rámci kapitoly 7.5. 
 Zjištěné výsledky ukazují, ţe počet hostů, kterým platila péči pojišťovna, v posledních 
dvou letech ubývá. Podle mého názoru je to z velké většiny zapříčiněno vyhláškou č. 267, 
která upravuje počet ošetřovacích dnů hrazených pojišťovnou. A nedostatkem nabídky 
podpůrných programů, které kladou důraz na potenciál území Slovácka a jiţní Moravy. 
Výpadek přenocování v lázních nedokázali výrazně pokrýt lidé, kteří si za procedury platí ze 
svého.  A to zapříčinilo to, ţe se v českých lázních začalo propouštět nebo byly částečně 
sniţovány platy aţ na 60 procent výdělků či zavedení změny v pracovní době. Tyto změny 
odčerpají lázním ročně aţ tři čtvrtě miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění. Za rok z 
pojištění do této péče šlo zhruba tři miliardy korun. Podle mého názoru se však nic neušetří, 
protoţe propuštění lidé přestanou odvádět zdravotní pojištění ze svého platu a ještě jim bude 
muset stát vyplácet sociální dávky, protoţe budou bez práce. Proto by měla vláda České 
republiky co nejrychleji přepracovat vyhlášku č.267 a zapojit své síly do rozvoje lázeňského 
cestovního ruchu v České republice. Nadějí pro samotné pacienty a české lázeňství vůbec je, 
ţe ústavní soud zrušil kontroverzní vyhlášku č. 267 omezující lázeňskou péči. Sám ministr 
zdravotnictví Svatopluk Němeček letos přislíbil, ţe do poloviny letošního roku uvedenou 
vyhlášku přepracuje. Výsledná úprava vyhlášky by tak měla být příznivější pro pacienty, 
protoţe počítá s prodlouţením pobytu v lázních opět na 28 dní, zvýšení počtu opakování, coţ 
bude ve prospěch rozvoje českého lázeňství.  
Z pohledu nabídky lázní bylo zjištěno, ţe zde v našem regionu máme spoustu 
přírodních léčivých zdrojů, lázeňské místa se je snaţí v co nejvyšší míře vyuţít, coţ je zřejmé 
z nabízených indikací, kterých není nikterak málo a to svědčí o tom, ţe vybavenost našich 
lázní, co se týče léčby, je na velmi dobré úrovni. 
Lázeňská léčba má v systému péče o zdraví stále své nezastupitelné místo. Jejím cílem 
je dokončit doléčovací proces a zmírňovat zdravotní potíţe. Lázeňská léčba je i návodem ke 
zdravému ţivotnímu stylu a soustavné péči o vlastní zdraví. Česká republika má pro další 
rozvoj lázeňství velmi příhodné podmínky, které jsou dány bohatstvím a rozmanitostí 
přírodních léčebných zdrojů ať minerálních, tak i klimatických i dlouhodobou lázeňskou 
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tradicí, kterou nesmíme nechat zaniknout. Jako významná součást národní ekonomiky slouţí 
lázeňství nejen k léčebným účelům pro nás, ale i pro zahraniční návštěvníky s pozitivním 
přínosem pro devizové příjmy, jenţ v posledních letech hrají významnou roli, jelikoţ 
zahraniční hosté nám začínají tvořit drtivou většinu všech klientů léčených v lázních České 
republiky.  
 Jde při tom o odvětví, které je plně zahrnuto do sektoru sluţeb, bez výrazných nároků 
na materiální zdroje a naopak o odvětví, významné z hlediska zaměstnanosti a vytváření 
pracovních příleţitostí i v průmyslově méně rozvinutých oblastech. V minulosti měla většina 
lázeňských objektů status státního podniku, ale dnes je tomu jiţ jinak a spousta těchto 
komplexů patří soukromému sektoru. A proto nejrůznější společnosti usilují o to, aby 
všeobecná přednost opravňovala zařadit lázeňství mezi rozvojové priority naší ekonomiky. 
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Příloha č. 1 
Zahraniční hosté v lázeňských ubytovacích zařízeních v České republice v roce 2013 - TOP 
30  
země 
Počet hostŧ v lázeňských 
ubytovacích zařízeních 
Počet přenocování v lázeňských 
ubytovacích zařízeních 
2012 2013 změna 2012 2013 změna 
Německo 162542 162677 0,1% 1 284 381 1 194 794 -7,0% 
Rusko 91683 103651 13,1% 1 150 957 1 255 586 9,1% 
Ostatní 
asijské z. 
29448 31637 7,4% 195 959 218 370 11,4% 
Ukrajina 8679 9587 10,5% 103 123 108 672 5,4% 
Izrael 6923 9314 34,5% 68 258 74 275 8,8% 
Rakousko 7847 8204 4,5% 36 358 31 915 -12,2% 
Slovensko 6736 7830 16,2% 26 957 25 090 -6,9% 
Ostatní 
evropské z. 
4133 4136 0,1% 40 718 38 130 -6,4% 
Polsko 2500 3819 52,8% 7 680 13 201 71,9% 
USA 3192 3525 10,4% 25 405 24 086 -5,2% 
Francie 2711 3328 22,8% 8 824 10 052 13,9% 
Itálie 2112 2606 23,4% 7 720 8 647 12,0% 
Anglie 2365 2440 3,2% 6 627 7 766 17,2% 
Čína 1487 2221 49,4% 1 771 3 076 73,7% 
Švýcarsko 1810 1885 4,1% 6 810 6 881 1,0% 
Nizozemsko 1561 1756 12,5% 8 984 9 708 8,1% 
Belgie 1216 1532 26,0% 4 908 4 700 -4,2% 
Švédsko 1022 1285 25,7% 3 868 4 959 28,2% 
Ostatní 
africké z. 
977 1166 19,3% 10 620 18 076 70,2% 
Jiţní Korea 593 1161 95,8% 1 344 3 730 177,5% 
Maďarsko 954 1130 18,4% 2 633 2 820 7,1% 
Španělsko 949 1043 9,9% 2 976 3 301 10,9% 
Kanada 990 882 -10,9% 6 348 5 932 -6,6% 
Japonsko 726 825 13,6% 1 873 1 341 -28,4% 
Dánsko 665 803 20,8% 2 702 3 053 13,0% 
Norsko 407 633 55,5% 1376 1931 40,3% 
Rumunsko 585 620 6,0% 3697 3 808 3,0% 
Finsko 393 562 43,0% 1728 2 166 25,3% 
Litva 555 547 -1,4% 4 118 3 489 -15,3% 
Austrálie 414 538 30,0% 1 589 2 331 46,7% 
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Příloha č. 2 
Cenová nabídka ubytovaní v hotelech a penzionech v Luhačovicích 
Typ ubytování Cena  
Lázeňský hotel Morava*** od 610 Kč/noc 
Penzion Riviera*** od 654 Kč/noc 
Hotel Vega*** od 690 Kč/noc 
Villa Pod Lipami*** od 810 Kč/noc 
Hotel Garni Jestřabí*** od 839 Kč/noc 
Hotel Lázeňský & wellness hotel Niva 
II.**** 
od 880 Kč/noc 
Hotel Pohoda**** od 902 Kč/noc 
Lázeňský hotel Miramare**** od 920 Kč/noc 
Lázeňský hotel Vila Antoaneta**** od 920 Kč/noc 
Hotel Dŧm Bedřicha Smetany**** od 970 Kč/noc 
Villa Alpská Rúţe**** od 970 Kč/noc 
Lázeňský hotel Palace**** od 1074 Kč/noc 
Lázeňský hotel Jurkovičŧv dŧm**** od 1330 Kč/noc 
Hotel Vila Valaška**** od 1612 Kč/noc 
Hotel Alexandria**** od 1687 Kč/noc 
Hotel Wellness and spa Augustiniánský 
dŧm superior**** 
od 1747 Kč/noc 
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Příloha č. 3 Mapa rozmístění lázeňských pramenů a lázeňských domů 
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Příloha č. 4 
Nabídka ubytování ve Wellness & spa hotelu Augustiniánský dům  
JARNÍ WELLNESS POBYT 
Jaro ve znamení detoxikace organismu a probuzení ţivotní energie. 
Potřebujete restart těla a duše po dlouhé zimě? Nechejte se rozmazlit našim týmem 
profesionálních terapeutů a uţijte si jarní atmosféru Luhačovic. 
Jarní pobyt zahrnuje: 
 Uvítací nápoj v lobby baru 
 Ubytování v pokoji dle Vašeho výběru 
 Bohatá snídaně formou rautu 
 Servírovaná večeře o 3 chodech kaţdý den (moţnost výběru detoxikačního menu) 
 Očistná koupel s vůní jara 
 Volný vstup do wellness & spa centra Harmonie (bazén a vířivka, solná a mentolová 
parní lázeň, finská a bylinková sauna, masáţní sprchy, relaxační místnost s malým 
občerstvením; v úterý od 7 hod - 13 hod sanitární den) 
 WIFI a parkování v areálu hotelu zdarma 
Cena za dvoulŧţkový pokoj 
za noc 
Víkend (Pá, So a státní 
svátky) 
20% Zvýhodnení (Ne - Čt) 
Classic pokoj 4 490 Kč 3 590 Kč 
Superior pokoj 4 890 Kč 3 900 Kč 
Junior Suite 5 290 Kč 4 250 Kč 
Romantický pokoj Augustian 6 990 Kč 5 590 Kč 
Apartmán Leoše Janáčka 8 990 Kč 7 190 Kč 
Jednolůţkový pokoj cena od 2 790 Kč 
 
Výše uvedené ceny platí při pobyt na minimálně 2 noci. V ceně pobytu není zahrnut lázeňský 
poplatek 15 Kč/osoba/den dle platné vyhlášky, od kterého jsou osvobozeny osoby mladší 18 
let, starší 70 let a drţitelé průkazu ZTP-P. 
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Příloha č. 5 
Nabídka ubytování ve Wellness & spa hotelu Augustiniánský dům  
LETNÍ WELLNESS POBYT 
Augustiniánský dům je ideální místo pro Vaši letní dovolenou. Zahrada v okolí hotelu 
poskytuje zázemí pro slunění, cvičení jógy a další venkovní aktivity. Nejmenší hosté jistě 
ocení dětské hřiště. Sportovní areál LuhaPark, který je součástí wellness hotelu nabízí 
minigolf, tenisové kurty a regionální kuchyni.  
Letní  wellness pobyt zahrnuje: 
 Uvítací osvěţující nápoj v lobby baru / na terase 
 Ubytování v pokoji dle Vašeho výběru 
 Bohatá snídaně a večere o 3 chodech včetně salátového buffetu kaţdý den 
 Volný vstup do wellness & spa centra Harmonie (bazén a vířivka, solná a mentolová 
parní lázeň, finská a bylinková sauna, masáţní sprchy, relaxační místnost s malým 
občerstvením; v úterý od 7 hod - 13 hod sanitární den) 
 Moţnost vyuţití sportovního areálu LuhaPark zdarma (minigolfové hřiště, tenisové 
kurty, multifunkční hřiště) 
 Cvičení jógy ve dnech pondělí, úterý, sobota: vţdy od 8.00 hod s min. počtem 2 osob  
 Pro účastníky jógy pitný reţim a ovoce po cvičení 
 WI-FI a parkování v areálu hotelu zdarma 
Cena za 
dvoulůţkový pokoj 
za noc 
VÍKEND (PÁ, 
SO a státní 
svátky) 
ZVÝHODNĚNÁ 
CENA (NE - ČT) 
ČERVEN 
ZVÝHODNĚNÁ 
CENA (NE - ČT) 
ČERVENEC, SRPEN 
Classic pokoj 4 490 Kč 3 140 Kč 3 990 Kč 
Superior pokoj 4 890 Kč 3 420 Kč 4 390 Kč 
Junior Suite 5 290 Kč 3 700 Kč 4 760 Kč 
Romantický pokoj 
Augustian 
6 990 Kč 4 890 Kč 6 290 Kč 
Apartmán Leoše 
Janáčka 
8 990 Kč 6 290 Kč 8 090 Kč 
Jednolůţkový pokoj cena od 3 490 Kč cena od 2 990 Kč 
Výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc s minimální délkou pobytu 2 noci. V ceně pobytu není 
zahrnut lázeňský poplatek 15 Kč/osoba/den dle platné vyhlášky, od kterého jsou osvobozeny 
osoby mladší 18 let, starší 70 let a drţitelé průkazu ZTP-P. 
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Příloha č. 6 
Mapa cyklotras v okolí Luhačovic 
 
 
